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DM IN Momtmi I in run
I'Alils Mil. Brrliir limn. 1,1 lm
l".n f !"' . llhir-h- i h, of I.atOrtlf 4t I'AbNUL M wi'fhly BjMfttfaJ
' "I" ! at Nolan. Tha Ma- -
Mr In thr fll, , ,,,, ,,(.rluba t.f I hi' Alan,
Vnl.I'MK 13
NIMMKIt lei
PRESIDENT TO
READ MESSAGE
DIM BONUS BILL
Will Deliver It in Person;
Attacked for His
Stand
WAHIIIMITON. July M Whit.-
IgMMS Oftl-fa- lUliHt''l today Hint
I'i i Mliii'tit Harding nfokghlj hiiuM de
liter In peiaon Mn ml no "uge
to longn- i tr i iIiiijc I'oiuk, egiia
tln I'llrtir thin program thr neliatc
ami IwUM would hold tt Joint ncaalon
lo r im MMfl wln-- prob- -
m
.If win ba 1'itmntnJ within u day or
two
Mr Harding r turned tu ih " te
boon today from a mm Sown ih
nii(ii t t'hcaupeakf tv and
H'lih on hi Mo aag
tlu I rr Mand,Preektegl Harding huh uttm ked in-
itiv by Senator Hurrtuon. demot mil'Miilpi foi v letting the rapltgl lat
work and urging deferment of tin
in i1 bonne hill The president,
r Harrison told the aenate, dir..
rWgarded puhlh promlaea made earl)
III llIX IlllltlllllutrUt I' Ml to n old 111
terfe i lug w it rtiiim . mn.ii pi i ogn
llxec
Atliln axing tM'nnl-- ' repiiM i an Sen-
ator ii irriaeu aui
"lir eight long ran ..tnim d
tii." aide nf tin- .uiii paying we irr
nothiiiR hul rubhei eumpa andinl) ih" will of Uw prim-gen- t
We, thank Ood. i supondnd to
rt iut t lagtektUon t n toe paonta,
v lenond lo 't Uu SopmU
of I'Klflal.on foi thr penplr"-
Indian Traders Not
Pawn Brokers, Says
Revenue Department
I nd t a ii ruder III New Mefetru i S
nH pgera brolMrs
Thi ir- t bfl Mill tin .r tmnlH- -
tdonei of Um liitmial i'vi nu d
initiinnl .it ifiiliiffloii U C M Cl
H ' annSm. ollneMr i tin- Intm ohi
ryvanm ndjkni wh tafnrMMd of t h i
liaffM in i l t" Ma iii'iuirv
The l" l offu r of UN d put t
unlit win- of lhf nMnllM thiit thf'
Indian imlm In t hi- Kiut- wku i
Inn to m ii iuh ii hi ok'm I.' fnat'
InaMtMl f a uirrt tiantJt Ucnaaai ba
inuar hi i xt ii irudiHl mi lolea
natan bMltaaa Uaanaa im luaii i
Unit ii Tto- Ideal otTi-- :
ii h mm i m v nab ad i"i ititiNK from
Ho- dapwtniani .ii Waahlnntoft TH
aawwaai m ll- nnnd c aald, wll
nti- mm good bvwa to ib trader.
Hernandez Receives
Permanent Appointment
As Revenue Collector
II C Harnandas lt , . Vd hla pm
mam m npBolntmanl at olh ntor of
mil nai rawn u toda) balni pn
aantad wiih a narUflrntt h w. M
ArmatnnaS "f lnnvrr. aanlatanl
ban of nb tm olflri
i ' llafnands hrrainfori ha
hoMlMJ tb offi' IHHMl what Pi
I arm ad n rneasa appointment
Boat 01
Blif
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' ITU '.Ml ' to y It It'll Ii
rurad hi Itnd home run of tha
aaun In the BtsUl inning oi luster's
one Willi tin Whit. Sox
leather
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t.l
jaa-
id
nf w Indi in' pi
hout IO pruvall- -
iiik 'It' I Ion. raal
tin daj pnrtl)
Mill. Wrnllur
hntnPlitv
Ban Mash' lansi sill fait
ami Tueaday, Nttn
I. nip ralun
kaSanna Kali tnntaTtll ami
,) , even pi pi" Iblj skoWai
W tinaat portluit i"iuaht
Tu.-.la- 111 t hanh hi tempn
itui-
IBHorlalTD IRF.RH
a a K'Huir
Hearing of Fireman
Goes Over Till Place
Of Murder Is Fixed
BL PAflO TbMta July II
pi t'llinliiiti iH iiilna "f i'Iimm Kfirin:in for lhf iulvfalon.
nml Him Antonio railroad,
who i helitff hatd In oniintlotl with
lhf drath of KnaliKHi w K SohlnaBM
IhnI rrldio will ba boatpoiwl untilihf aulborlllaa ran datMirnilna Juat
Whan M'diiiniiii w.im kill.. I. offl. lain
of tHa tallioMil in Kl I 'a mo unnoun--
tOila v
Moh limn hi m!.. uHli a Imlh t hnla
In lhf hi iid vntm loiind uIoiik lhf rail
mad tun ii altar iin bollai M ma
fniahi foaiiu had aankalad near M
dn fiffo era of lt ahli int
maintain, acoralnj to th laihoad
offteiala thai tin muraar orcurrad t
ttiwt oiintv and lhat tin' h at ln
an on Id la bald t Mar fa, th rounty
SraaraM inu authorlUa it
i a id. i nana) that Um mttrSat ami
rommlttad in thai roaaty and tbai In
iwinaaiaiani a Hh In ai hik ahoutd hi
h'ld at AIi-Ii-
FARM UNION HEAD
ASKS PROBE OF BANK
.
BIG TRUSTS
Says Thrir Operations
Affect Agricultural
Interests
W UaWNCVtON, Jlv 1. taMaSl
ut ion or tin opfrullona nf lhf PaSaaffJ
MaWfaaj hoard, ihi- rhatnlnr if ruin- -
aaaaaa af il- ITMaaS BUMM and "ih"
Kifiil trust,, pui'h a the htffl, roal,
oraSH MS in o in-- tiuirta waa aajfcad
a u j inr eonajfaaaatdaal i aaanaMaM
luduy h 0 H llarrvlt. Wt tin NaV
u. ti.ii Board of nalfjttff trjaantaa-iln-
nid pifhpiint of Um Naltoiial
Kai maraf I'nion.
Ti ammbaSon n i hnnn d with
mafclni .i aanarnl anrry of um i u
LumJ Mi Bnrrvti mpi
lhat all of ihaaa "grwal ajam aai
oi fapital ai" anBaaTnd in uparatbM
whi'ii mTw i aaTrantHural inlaraaja.'
I'haih-- a latraMn. aacralan of Um
National Board nf m rautitii
IHnhi told i'i. poremiaalun trial
cuNnrti aaa farina baalu llpat) ai d
i uln
A poii. . iC daflatlan of Mm eurran
ri and a raatrMUon of eradlf a la
ttitutfii by ajovarnmanl aaTanciaa ha
mini Thin poUcy diainuti'iill. car-- i
n .1 out ha la a loa to
farmafa iIuhhb the anal 'r nf aavanhillion iloliuT-a.-
Man Rushes Into
Store Saying He
Has Wife
I A T I.AH VK;AS N M July It
Ruahtni into Um aanarnJ tor at
t inava IS mllaa from hnra thi
momlnaTi IntUciinno Caalas ia allawad
In hava announvad that h hud fuat
ki iid Ida srlfe ovar tha Mora count)
Ui ami SaaJrad to hld
A ordina to Hiram WMtUllfjton
i'U m r nf thr alora, the man a'd ha
hot his w if th Um Mora
lo'intv offn (ni arara notlflad nd tin
man balnsj datnlnad at tin stora,
U. S. Warships
Return to Tampico
MNtXtCO i'ITV July II nitrd
si itaa a smbbIm w hb h on lrlday
. raportatf to hnaa baan njtth
drawn frosn Tamnim raturnad to
hat port aftiiniMin -
it hi an hlnj) afaili " it tnt
nlffhl saW tin- Narrnmanio and PlrVr
i.md asfaln aara air hoead a' I In
mouth of tie I'amn lv r and. bl
thoiik'h no Bsplamtflon aaa ilvan for
ha raturn it ama praauiwad tin via
aalu aithdfaai to thi hlNh mas foi M
lioniH in 01 1I1 r to avoid tin- In hni-
all! I..
IjOH ANOKIjBH, JuJ) 11 Chi
'fM lie leeiiliillirinleil KM I lie
loestioii nt h penBNtienl nstiuissl
ItoMlnuarters of Itn Bpnnvolett.
.nid PriitretWe Ordor of Kik nt
tin- lilt anvpiith k'lntpl loddjfi of
tllfl iinliT. ettiontittet1 llBBIOtl
to fppot "ii ill1 nuhjnet, afford
III).' Im H slllli'llieltl iaSBsd
BraiitJ HKlif1 tiriui'iu.iriris bert tn
il.iv Till1 POntNtHttN, ll Wits mi
IPMIitrml. is llllMUiaUOUt: III lis dflk
pinion.
aa a memorial of t
id Il.ll l P 'I UK' ll
r win point out that
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ALBUQUKRQUE, NEW
WARLESS WORLD
BY 1923 NEW SLOGAN
OFJDEAVORERS
Motto of linn nlcss Na-
tion by 920 Has Been
Attained
SKW VOIlK July II Thf in
MayM uf tin- t'hriiiinn aWaSaWNaV
atMM4Ma IH la 'ii aih-- worht b
lttl.H It will huv tin- u..orl of
inllllon and f "i nifi j
of thr moti-mi-n- in u II pait-- of
I Im- world.
Tlif aim a df at Ml d In lhf motto
' ii wi loon If mm nat Ion h 120." hatvlliK
linn atlaliifd. aarfPtiifttt waa imi-li-
d Lull) an ir loan ii for w n 111
baaanj it vrtM p Uo H l
Or, r'raiifi V. Clark uf iMaWMJb
urraldint and foundrr of lhi i 'hrlv
I tun Kudf.ivoi ajaaj inn nt. Mini will
Muhiiiittf-- I. mailt lo th- mtH n
Una "urinn an
l.i ot In t IioikI
"Of
ihioiiahoiit
wouin ralPd
d a or ama
vmi amr. "W
world pi 'a re, "
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I aaa i onw nlioti
ill l
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Jones Offers Bill
To Extend Time of
Mine Assessment Work
ail to til am,.IVASIIIMIT'N, Jul I I Analorl
A. A. Jon ot Nan Masica. on July
I latrodttoad a i.ii in aenai I
i r "in' a law will i
tho time or dotuK IISl mine aaaa
ii . i" jui.i 111 and therf- -
nifi uill U ih date ot oiiiph tion
of HNMfMtn m work in July I Um i hmm
oi ihr tiMi ywai itiaad of 4 ailpeons til Uevamoai II thi bl Ilia I
ah ndar year
an .him noon nt will Im- ofltifd by
Join of Ni a Mi t arhi n
t yuteraJM 00m hj naa lion m aasira
aafjMS bafora tm mnatc heh winiii r an dMra in publlu
land mult r advanlajraooi clrcum
Btaitirvi Tin iiiiit'intmi nt would pm-vb- t
or tin ale io aartd ami v t
ran of lao-- laaaii u i unSar thf
lo ki uIhiiik hontaaltail luw and all
Mil ial lamia ot not lo
in rajs of laud at f l pu inn- etih
nun OMViorol or on ililiii.il on
in ni ai Um ufitbsn oi tha pmnhaaai .
not to i tnui fort vim No a
on or t'ultfvmtton of Ihaaa inmt
auunl la pMiulrad
Killed Amundsen's Exploring
Schooner Is Found
Sl TTI U mli July 11 Can
lain itoMid Amundaan saiMaansnJ him
aeir a ' driiKhtrd ' hIihi loformad b
th.- Aaaoi m .1 I'm - In tod.i. thai
hia eRpioiina aehoonar. the suMidoi
had basa loaatad by tin- twaaS sjuard
uttai Baai fl tin Sibarlan coaal
hop. t hat t(o Maudr aaq ba
i d to S. all It IhOI llv i h it
pail In iv ! atarti-- llnno 'tpnel.v ."
Onplain Amundnnn ssdd. t aotiras
it will imponathlf for no to it.nl
n in Auto- aapadlUon nsjaln tinjur Hut lowmt Of Ihr Maud to
Nuiiie v. itl mi v r .iluahlr I line "
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HARDING SENDS GREETINGS TO
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CONVENTION OF ELKS
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Lei of all th. work
ot tin ik- - and know mil emtl ot
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win Id wai
"Verj imll yowra,
w tHHKN CI MAItUINH
CiMiadirallon of a loi.ilton tor pi t
ma nent national haadiiuarti - waiih' fn.-- t InjnlueM before ihr I'anven
Hon Mombers uf Um rhli ago if i ni
tnoi enpraaaud run fide no thai theli
i lly would I"' hut thr -
om mil tea appointed to Inveotlgjfclt
sltas and report toda) wa Mini tu
bare vie! ted Waahlngton Colmiinna
Indianapolis i Iminnntl Hk laouts.
Dubuoue Mlnnannlta, Knuna Ctt)
t tmaha Denver and I niilai lib and
found anttable sitae m eaoh ett)
Thr toinnililn la I'OmpOOad ot fm
mar tr" loha k Tvnar of Pen nay I
"Sails ehalrman J T Kunning Men
Yuik J T Sl hoi Itoaion RSWai
pi ning lllgtil") Ni va 'I Iran. Ma "i I'i 'I
nth Murp1' htmi r a and BTMa
A t'nmphrU BSSM Hi .out III
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TAFT SWORN IN
Takes Oath si Chief Justice of
United States
IVASMI.N'ITON. July
Howard Taft wworn
hh f juatli-- nf tin I nlti
to mpii rm muni
tin- fortiir mi ''f. to
rourt in
At'oiutv ifiiarnl I hi iik
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MONTOYA WOULD
HASTEN POSTMASTER
CHOICES IN STATE
Urges Department to
I lold I
.xarmnations as
Soon as Possible
WAHI.IM.TiiN July II lon- -
Montoya in ioif irnrr with
entatlvaa of thr poai on h
daajartmanl hwa aatjanltlsd ft of
olTlrra wh-i- the OHtuiuatera
larma had aanAfari aahing tin- depart-
ment in tuiMirn anamination thai the
recusal poatmaaSar ma he aeleeti d
ami inst alled Tin foilowina; are thr
name or tin town mid iltir iii Ni'W
! mi where tti ooMtmattri s Iitiii
has epirel and it nt th.- -. plueea
that Mi Miintoya la anilnua the ex-
amination ahoutd hr haateniMl
AlntuoRoertu, Alter. Cat lioxo,
Clmurron, 'lay ton. Clovla, Carlsbad,
Cloudcrofl I'haina, Drmlna;,
aa Mftlnaa, tdspainola, KMnnrla, Kori
Hutiinar llai'hita. Hurlay, li Vawa,l i. iMKi'in. Mavda ii Mmarall M.
Ilia I'aik, Mtiffjollnn Moutilalnalr.
Ilaton. Haoj liarrlal. Hunta Itlta,
Hunt a Raaay. Bvar city Mororro,
Kninfn Tasloa, Tmunnarl, Tllla-roxa-
Wiscon
Thr ekreiilUo ordei baniad munr
ago r.'idli- hII randMataa
niu-- i t k nid i in m in.il 111
thf in' examination a are ofdi raJ
fm am rItosj p""t naTsw noli f
w hlrh w III tie r rn in amplr Um
t hat all a !' may la in
fOrmad as to dMtr of examination
After Ihr ere u of Hp uppln ant
raachaa tin- pot offp-- dasnutmanl at
WaahlnRt'.n arlrrtion will hr mad'
from Ihr lli- -t three nnmen apiani
hik 011 the l;at a tiavlhK pasaad
atnlnatloiiM sun ritariilly In all pot
oaTl m win ii- thr 1.; in. bava not as
or'ii im- iii'm in rnPiWIMlWI 00101
for ahall oj nr. At Kmi tin-
nrd. J K. Inrkt-oi- i ha hern appoint- -
eii iamporafy poatsnaaMr sf las Msvr)
White of Raawell and N I) Itafnkan
lai u app.inie.i lemsaimrtly at
WatrosM
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SOLO WITH CHEESE;
PLACE IS RAIDED
Officers Find Three Stills
on Goat Ranch Near
Folsom
The thirsty ope of New Menlen
who ha.e In n htiylna "'I'hfeai. eon
W hk k " I. a 1 drpriv d of a
pari of that luxury.
t'r OossJon. prohibition offleer.
rrtliiii'd nnon from Union
w here he and Kin riff I hn
Itolait of thai rounty and arvernl
drpntii raided anal runi-- 14 mllea
saHNeaat of Kolaom.
Thi lit real m (Jeorffr t tarda nia
ami VP Laaaa nt thr ihih Ii hotia
and nlnad three stills Kio nallon
of iiimmIi. U pound nf Miuar mid 110
aulaini of rot 'jililaky in a eava
threr rmirth of a mile from tho
rum h hoiiae.
Way wa eakm-- to the nve by a
Imp door hlddrn in a fl'll of hruah-Tb-
SaWS a IR by ') nml the
(lire- - mill wiih h win in th- ravo
wrr "prraled by a ...
:i. 1.1 illliK In off Ire re.
Thr offhf i any lhat lh- two man
have mad' cheeaa ftoisj th- anata'
milk for ihr lual yaar and wtirn
prd'llniR thf rheeae to towna
offaead wtUsAty with it. it la m portrd
that thrrr Mj a laifir di mand for
thr hreae
A Inner amount of for th
Micoeaa of thr raid wa dim to Hhrr- -
iff Nonet Is at cording to afTMSjSa hem.
Itoltrrta re. elved wvere tirtllar. r,
wh'ti he fill out Of Ihr waifnn
whh'h wa hauUnd thr kea of whisky
fraSS the nve after the raid
I;. ih. it n all no: on one of tho
kepi in the eYSkfoa whan tin- hhkoh
atrilek a tit In lb'- road. Th kena
smrtad o t oil nml PoaarM waa
thi own to th- around ka fal ma all
around him hut not hHttfSI hMfl ftob- -
ita landril nn hU ha--
tianhin' and laaauaafl irled
befor th United States ommiaaSosiar
ai Clayton on SaturSay ami bald for
He nrand jm on ll.eas bonds laoh
whh'h net thai ooold fuininh. They
are In thr Caasisn jail
Woman Falls Seven
Stories to Death in
Los Angeles Street
UON ft ifftnTI BM lal July ll. An
up nt if nd woman waa killed by a
tall from lie eaWOtll BUPfS Of a hulld- -
Ing in th heart of tha retail district
)uat befnrti noon hare tala
ll bod fill ..n lie Mdrwalk and
nt row!) mlsosd paSaatt lan
An kTIki rharai waa found oti
That waa rnaraved Mra. R. C
Wllaon, Kl Kaao. T xw '' Theie waa
uiao a plain fuld weddina rlntf
marked l to N, K B., .Sox.
It, 1:11 "
Thr notice said It waa probable
that Ho- woinai Ill hers with ttdelesjatlon lo thr l.lka rsad IihIk''
that met today Tin) waie saaktnsj
to kSonUfy hai utroujja ths I miss
rttlft r.it nn hureau
Carpentier Signs
For Another Bout
NNTW fOHK Jul) ll t.rorsra
Carnentlei toda) igurd a oontraot
wiih Ti a Kb kard to daft ml hla
w
.it id i huhi heavywi'taltl n" '"
l.lii 'IniuiK irtolirr III oppum-n-
will hi aaleeted later, the asr imsM
raadlna that tha Krenoh honor ahull
meet in) imht huavyeehlhl nuimd by
111. kind
BELKAHT,
'pes u us iv tti
result nl' tin
lav Hrlfanl
During October
pUM ' IfeUtBd ittterl
'u nl.ii Mui-- dea)lt
efBM lt uli it'll
BMiiorallji
11 III IN
Ir html, aatn
oiTn tats ami
log ! o
hltlo
fill 11 Ths '
HhI bCtS toSll SI
Ibviltleri uf Sun
t t tn onlf
Ihr
Ih"
r ill
urfejB
tripf
wm
III! Thr Irgce
ed b) govt snroenl
pubttt an ndwrg
waal into
effeol niton today.
In nibHn the rom plate iiianpMai
iini- ih- atroeia ol th- mllluiry
poip-- Ion lea ami armored eai a
tiiarfcod Ho tihTlclal iirsinnltig of thr
r
'Iii l.uiiliiiiili'i urroi ding to tin
terms the time tin poller ill 0000
Were sniumomd their hgfTSPSlg lo
hand In theli revolvers, aowaaQuentl)
reauiulng hi. 11 dut unaxsaad.
HI- -
.rib nviriiM
In llellaat, when disorders begun
ttundM) were Mill eontinuiiiK In
leaaei leg rn thlo rorngoon I be poUoe
win- nil retaining thin arraa
Th- yard of IHiblln ItaaSta, whleh
- uaualb ai'tlvi with Um Btaeseneni
ot tin poii'.' Ionian ami armored
automobiles waa etnpt) uf mm tin
mornins
Th. Inihlm l',ialf offhlal who
3 platan
ha i iH'en uSjSums i walk
aeta uh nl) Stars i'iiu:
uutli ag nial
. fr
hmitu
ill w
tin
w
II v
In
ui
ai
ll li
"I
to
r-- in
1
"ii
III
ax
U
nl Ho "111
to- t in at. m mux mg
atreel cat roinputuea
! uinounwwiitnt
TMr. NKWa TUB DAT
it Barm
Elfego Baca Said
To Be Slated for a
Job in Alaska
WAMlUNlJTi JiUv 11 Kireirollaia attnrnry or Alhuqin-- iue. Bo- -
urro and Kl Kaao la In Wnalnnaton
spandlnsi UM term Thoae In
powai nave not found out what Mr.
liai a I and like the .
d Now Ynrk hanker. Klft-a- rfuaaalo in. Imlnate blmaiiir by anuwerlnaquetlon. la not new to have Mow
Mexteana wh n In Waahlnvfnn dac'.ara
they aeek nn nffh 1. or offlrlal favor,hut It will be new w lo n Vm h a raae
A we.-- old fnlla to orflrltli.
Mow ever. Mr. IWa'a idd frlendahlp
with He rein ry Kali idntlna hark, ar- -
eaedlasj to Mi Bam, tn the "days
when neither of u anion aasd to
intn-h- la m welt known ibnt no
will frit here If Mr. Haea
takea a rain cheek for thr eooh-- eN
mntr of .tlaakn any day now,
KABER SAID WIEE
HAD HIM STABBED,
NEWWITJSS SAKS
Fourth Person Testifies
for State Regarding
Death Plot
ri,KVKI.ANI. Ohio, July II. For
a rmirth time th Mate today In ..
trlnl uf Evu Knlherlne Kum r fur th
niurd'-- of her huaband, I taniet F
Kul" produeed Wltneaa whq tiWti-fir-
that Mr Kaher derlared Mm.
Kiiher hail ainhhrd
The wltneaa w am K. W ttterba k.
Mi Knln-- a mud iiurae Mr nnkl he
wa- - arointed nn thr nlabt nf th- mur-
der by Kuher'a "I'tlerbark.
I'tlrrbark. runie quirk murder!"
in enterlnn Mr Kalnr'a rouni. be
anid hr found him lylna on Ihr flonr,
hi nlKht lothina rovered with blood.
"Who did thi- P Is fin 1 Si anid he
aak--
"A man w ith a rap Mra K a to r
hud this donr " Mr KaSSf waa
to bavr replied
Woman Named Land
Office Registrar
At Las Crucc
WAHMIMIT11N July 11. riaaianl llnr.liii(( Uatay hiu.
I'ia I" I..- ' .illTtor of ruMnma for
fllHlrl.-- No 11 llh h..adiuart.ra al
Nnaralaa, Aiis.inu. un.i MIhm Nonacta
Aamrmti in ba r.Kiaiiar rr ih.. und
..it.. .. .,1 Orueaa, s. M.
Senate Gives Up
Fight on Naval Bill
U AKM MIT' 'S July II a
ita tight for airplane rairtera
itnd I'arlflr r onat naval itr. Lin- am-.it- .toda) aooaptad tin onfrrenee
'() the naval appropriation bill,
whh h will n tn thr prealdent a aonn
an the honSS ha lak n rinul aetlon
on It.
Si natnr I'oimlrxter.
Waahlnal on. h railing t he aenate rnn
farssa, said it wh hoped that at laaat
on. ,1 r phi in ' ;in H r would he author"
ixed aaaaj by a epurat' bill.
Cloudburst Floods
Nogales, Arizona
BOO M.KH Ari
Innmmants In NosjaAi
Inat night when
over thiK nt In
July It, Mntiv
were lloodrd
lotnlhuiKt broke
one hour I.II
to of lain Irll ami til' total pre
olnltatlon foi ;'4 hour waa I 74
im In Ma Ni P. u daniaae waa
o t il
Heavy rami a ll Wars pSSMral over
northorn Sonora, in Maxneo, and in
Hnnta 'rua county, wberr ll wu
tod tHs lo a n et in intitiy month
DISORDERS CONTINUE IN BELFAST
AS TRUCE IN IRELAND BEGINS;
PEACE CONFERENCE THURSDAY
that from tonight liny would reeuni'
lln ii to" lua houi
Oonftdenea wa rvrryw here ax
pr. H. ben t'l'iuv that the ragubH-- 1
mi foreea would ubsarva the true.i
orSoi Tin- reeord fr tin ml,howavai In fiton I ad that tin order hmt
not rtarlod the dlatiul.
Maj-.- BMSMpMll hllbil
ni iii-- m thr rn ni'l name from
Hoe boat own, county Cork w
i tfC'innoi wa k Ida w pad Mud
vonlng and ihiag dead Mr waa foi
marl) a noted I Talon all poltilrlan ami
ihr caodktal for par mm nl in UsnV
lit, t.i. SWtly hail bren
prominent I) Mentinod with th
uniooieJ movaa fur un inah aitSa
no in
A Caatli 11 ml. aggJH) Krri n
111tlii.11 pat nil waa attacked lat
night. Tin-- etddlriK war killed and
three others wound-- K nMSnl
bars i th attwokJng parly air bge
IMved to have neap killed.
Al onling to tin- offlelul retairlH
there were i 1 all told, from
.loleact Ireland ovei the aaaj
in fbjursa Inciudad fonytaen klttnd
n Hi If.iet wh'-i- Mi iTaona Were
WOOnded ami II bOgggg Weir bliriied.
I'I M I ONI I III M l oi'l MS
IN I i.MMIN (Ml ICI
IN I u IN JuH 11 Kai in I e- -
Valem srttl aomi to i.ndon on Thur-iu-
of hia weak for bis cegifgreggs
w.ih from la lloydJQeviise by s5n
ruM tiir Uit oi a MHnynsenl 0l the
Irian probleoi '(fn lul uniioiim-emrn-
la tin affect waa laaued th.a after-gou-
Mr I lo .t ; arga w ho pent the
xxoh end al ''lonuei I'ourt with the
pramierg of the tii 11111 dumMikypai
leturned to l.ondun Ihia mornina to
INI Ntgo IWtl.)
TRY THIS II Vol H WlftK rlUF.SIl
fan you make common aw oat
of 11-
You a (i. but I the;
II. II n.i I. hul II II nv
Inawar to HaluraayV la phla la
liloa 47 fiuaha II; ulua 3 .'inula 104
pafoa.
riri ctrrt
GREAT BRITAIN
WELCOMES CALL
OFDISARMAMEHT
CONFERENCE
Lloyd George Com-
mends Harding for
Initiative
LONIHI.V. .fitly II The pre
liminaripa which Inil up to Pres.
lent HnrJiiis'n i.isnriunmeiit in
viUtion nre uiiderHtofMl here to
have involved g long rnriveraatiort
Int w ran Amhggagdor Harvey ami
Lord Curr.dii at the furriif" oMm
last ThunMlay at which thf WBsle
iUestinn wan iIihciihnciI Ah u re-
sult of this the amhaatunlnr waa
able to inform lhf Waaliing-to- n
frovrrn turrit, it gpeara, that the
time was ripe for a formal ile-l-
ntion upon the part t.f the I'lntnl
StHtCK.
The Kveniriff Stnn'Uril in iH
news article todgy links the name
of Nicholas Murray Hutler, pren
ident of Columbia univemity, with
the prpHont (Icvelopnieut,
him as hgviuif "route over
ostensibly for g holitlny, but 111
reality to knit the link, of iinilcr-tsnd.n-
with AmbasHatl'r Har-
vey on the one IihihI hmI Loffd
I'urnn on ihr other nn r'pre,cut- -
intr Un1 two llSaBBIdllls
UONDCVN, July tl BrggaSpPl Har-
ding' meaaaga Inoklna to th railing
of an International ronf r in e nn tha
limitation of armamanl ba bren
with the utmoai ideaaura by(treat Hritaln, Mr. Lloyd ijrorge, tha
primr nunlater, declared in the bouaa
of oinmona today.
Speak in on tha auhjert or the
A merlean rnmmunb'atlon t he prime
inlulater aald
"I need not aay thai pg web-oni-
with the uttnoat pltusaure 'rvldent
Harding' wiae and caprteogs initia-
tive."
The bouae rhoered ihi tatement
ami the premier addad
"In aoylng lhat. I apeak for the
empire aa u whole."
The premier aald CBkag would
aa nn independent in the
nn I'aclfle affair
World laooka lo I B
' The world haa bean looking to lha
I'nited Hcatea for surh a lead." Mr.
Lloyd f leorge declared In refarrlisjr
to 'rehent Harding' pieaaage. "I
am ronfldent lhat UM houae will
SSteePi la aa an art of
tateamanhip and will whnlehrurted-l- y
wlnb It aureaaa. No effort will tatlarking to make It no on thi part nf
tin- Hi itih empire. Whleh har-- to
the full the liberal and progregatta
eplrlt Inapirlng It."
'"hmt-- Oeorga It Harvey I he
Anieriran ambaasadnr waa in thgallery of the houae o her the prim
nilnlater atatement
Mr Lloyd tleorge la gan hi tate-me-
by referring I" thr -
treaty He aid tin- t
look Qm law l Ii f no
not h e or on of lie treatv
had given, and thai hi view
a ten wa held by Irt t'urann.
mlnlater. The matter waa ra
ferrod to tha lord rhanrelm tha
pi line mlnnlHter di lared who held
thai no notice had yet given and
that lha treaty, therefor- ivinalnatl
in foeve until di n un d It waa.
however Mr. Ilox Qeorgi uid. the
deair nf both partlr that thr agree-m- i
nt Im- brought Into complete y
with the covenant of the
f nation.
When t told tin- hoggB la- -l Thur-da- y
I hoped to In- hi a to
make it atatement on Um I'arlflr and
l'nr Kaatern quratp.n tmluv " th
prim- minleter de lainl " I aa wait
ina a I egpei lr d r ptlsg to a oil
veraatlon that hml taken plare b(( tnitlflUtal 011 pige two.)
24 HOURS AHEAD
WITH THE NEWS
Th.- Humlavy ll
limirn ..ii m ii li
moal inptaTlaUll
ritbin tin- hi u
Hatd Ml
tin- MSN '
StM rvrnl
lH.ll. ll MB
I, nn... st,,i frmii WhkIiiiiK'
Inn t.i th.' rfff.-- l 1I1,, PttatacUtll
lUltllllg .a t afaaNtWlWat SUil
KO'invil the I'l.llat'llt of(Irral IliiUin and .laati to a
ilitiurtnamafil ooatttfttxet, It
ktati'.l tht thf nfltrial an-m- .
mi,., in, nl woiilit ln niail.-slinrll-
Thai aniiiiuiit-im'ii- t
waa Barrifd in th- Monday
mortving IstiH of thr ttfctr Al
huqoarqiM i,imt. Thua
Binr nii tin- lufoi ma
tlmt th- I 'iiiOhI Ktalni
would rail auat n
SM In.nrs alu'iiil of us rival.
For th.- Iiik ni'WK Ural and
tin- biwl Itmtltrti au.l Hnt slat
I
'irra, rrail The Haral.l.
BUBSUM CLUB TO 'I!! TMIQItt OPENS
BE ORGANIZED WITH HAWAIIANS
HERE TONIGHT.
Meeting at 7; 30 in Office
of John W.
Wilson
llepnhhcane of nrnaltMo otiitl)
are to meet tonight In lh offire of
John W Wllw.n ! th ("romw1lbuilding for tha purpose if organising
n Hernum Huh.
The moating Hi to noon t I 10
i(M w and la ! ma i IM n th
fiiffula uf Senator itgu-sut- .
CONGREGATION
OF TEMPLE ALBERT
ELECMFICERS
Louis Ilfeld Is President;
Max Fleischer
Secretary
Mem Iters of iho roniri uaiion (Temple Albert hole Ihelr annual
meetlpg Including thr auuu tl
election of vfflrorH at the Jew tab syn-- .
n. rfltrajr mormon
Louis life Id wie elected president
The others elected ore: All rt Htern
vtcm preatdent; Iwn Oruttof Id, trra
urer; Max rielarhrr MrraUkO
IH ted to thr bowed of lfni are:
IX 0. Hoaatiwald. Dave Weinman
llenhold JtplU. A. PVlarhei and Hot
Wei iter
Tha congregation usual!) elorl UN
tabbi for the coming ytau hi thr sa
nual meeting. Mtl KnbM Mrdnr
Bergman wan for the neat
two ran at a previous meeting, ihts
matter waa not dleruaned. Its bin
llrnrman t now on hie summer
In llfctrnta- lie will return
September t.
Great Britain Welcomes
Disarmament Call
(OMMMTd fTOWJ Mr one,twen IjoiiI Curaua and rcpresenta
Uvea of the u 1 nwants) of tha Inn-c-
Wales and China as a renul uf
discussions In thr Imperial cabinet.
llcfdM-a- a oraMc
"I am very K'ad to he abl" m In
form the huunr thai the virwa of tti
Muvernmeitt of the I'nilcd States,
which reat hrd roe last nlrhi, are
iirmrljr Nitlafaitnry Th "'hlnrar
aovrrnmani alau replied (avorabl
We have not aa jrrt u foimai
reply irom km- luvarnimw japun
UU1 WW MV B'MHI I I" llM-
will be In thi aaav
"Now that tteao vleaa l.ai-
racaivad, 1 am vr alad to ba at
to iaform tha houm fully rr(nrd-In- s
the oouraa wN h the dim unalon of
thr tmperUl cablnal uhiH a.. Ihi
with particular aatialautioa. Mnauar
It will ahow how vary valuable a ati
toiward wa havr " n nba to iuk
ty common conarnt, in l he aphrrr of
lorrtpw affair.
"Tha broad Hue uf thr Iiiiimi i. i
policy In tha I'aclfu- and thr I r
Eaat. wma thr -- ry turn Nhjart U
which wa ttddieaned ouraelvre havtn.;
apaclaj rearard to the Awpi ladaMaear
thf tuturi uf 'hint Hiii
me iann iumukImI.-i- pnwei
en trie relum nl tin- iiritmn
with tha t nliad Htat a W wern
pulded In our deliberations hy thrai-mai-
considerations
"In Japan we hate an M an.l
proved ally, 'he aarremeiM now oi
3 years standlna; beiwc-- us. h-
ft-n of very arrat benefit not tnl
to ourrelves and her. hut lo thr pem
tl thr far Eaat In "'hlna we have
a vary nutucroua pvople uf great
potentialities who esteem our friend-
ship highly, and whuae Interasta we
deaire tn aantst and J anct "llarcy lhliiin Nidr.
President Harding;' note ' aai
u loufurencr n th lUnilatloa
armaments waa rwosived by the
American etuliujisy hat- !. I.
forwarded to Ai.ihiiaindoi saj
who waa In the country. Thi am
tsmawadker went to t'lietjurrs enuii iml
savw Premier l,loyd4luige liter
This ntvriilna thr wIiHm-- i i lusawi
flood to have bran iIUmtu"! hy th'
Lritiah rablnM Mm
President Harding's pntp"hl u
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-
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a mm of It
ai.au
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at atwl thts
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haa a
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- iiefactiun aw
ItOMMjX
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Charles H. Plattenburg
Will Give Address To-
night on Civic Duty
Chaulauo.ue week opened
t:tt with first program
Mltrmctlona Vtrrra'a
Haw
Meat pacefrnlh feeitral avennue
duty
suhp
matin .iiartrra
uni
dliui
Ittl
ciylhln leaadtmsn
crowd began pooling
aftrmaew.
inuetclane Mar-
io
Charlea
address
l'latKii- -
cm Mat
man. he
omnium
ipon this
ea autl
pre arr
n.mrerallon in diple-
gia-. Kapr. nemo u
a general.
i U Kl l'l lis
mi i" MUMNt. s i i"N
t, July 11. Cmmnt iijg News lodny the dls- -
BSWJBJataatl nn.. una ln'iHl f.t"inhh
Prraldent Hnrdlng. says the Kve- -
niim News, may Ik nsaunil that
y inquiry Is weleotnrd by
none untie than hy the people
Great Itrltsln. The '.inference. If II
la held, will hae rm oaay task
the newsapcr nnd nothing
could i" more perilous than to allow
It to ba roflducted on the "muibih
through habit of the 1'arla pem
i Dvt tence.
The Pall Mali OaXettr ilwilln upon
thr essential Inclusion of hlnu in
the tilecusfSooa on the gmuml
furnishi thv muln problegtj of
the Pwtfh
While inojrt of the motnlng" nrws-pae-
did not have time to write
editorials on PrUdent
all of them dlapU.l U
eruaU4'Uout Iv HevrraJ their
I aw i oiiU edllloiiH lit order to ci i'
gragter pronilnenee, adding n v,
gggfirlgiim word in Introdui t
rent re
The Mail that Um gfaWi
dent'H inessaffe sm jnuei - in tgaajoi
gajos aj iidicr current doings.
The t nph. cala It an tict of
first hflRnrieal sign I fleam', udding
that tht president earnest mwa of
purMaM and breadth of rgJon will be
rwosfttj d ailh t h- sjumrat ItiblltO.
Thr Imliy KkarMa declaroa: "It I"
a bright augury for the peace of the
aorld that the president li.is
npW dlsaadved the fog of mystery
whn-l- i huna over the question of
dlaariitanient
' TIiim inunlry will gUdI i UBpond
to tin mil
NT IIMIM ni l S.
Ill U HIIM. 'M'l lll I
WAHHINtlTi Jul 11 A sUte-- I
nimt lawurd by th Male depiirtinent
laM nljcht at the dim Hon of I'resl-
derd Harding aald:
The pri'ildent, In lew nf t lie (gr
aaachlns Importanee of the MiirMlon
of ih.iltation of armaments.proa'hrd with informal but deflnlt
inuuit-- the artnup of power hereto.
fore knnwt) an the prtro lpul illled mi l
ooarinc ine-- e 'iuriin that n- tireut llrit- -
aln. Kctuiee Ital and Japtu. to
whether it would he ggraw- -
ablr in them to take part m
faraiaoe on thlM subne t to tie held inWayhmeton ut u time to he niuliial
asrred PpOft If thr propo.il In found
tO he II li in ahh fur Mil ItntlOMM
for
ho
rm
"ucli a onferenre will he .named
It la manlfeat that the qgagUoti
limitation of armament hss a
a relation to pee'e nnd Kn r
itei n problems, and t proldriit
MUKeslad that the mwem,
Intereatrd In thrne prohlems
lid nndeilake In rnnnerthm with
this ronferenee the consblei al ion .f
all niHttern lararlng upon the holutioh.
Willi a view to reaching .i (ontiio--
undrirl uidlliK with renpei t prim Iple
and pnile in the Knr Kaet
born ' ommunlcalrd to the
nd China turn hIhi lw en
advlaed to take pait In the
relating to Far tisstetn problem
Jupaiicrw c en
a lu e hothW alven
mcab
Ii.o.
pui
nut.
MVg
- fliHB
i
"
t
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OLDEST PASTOR PROVES
FAME AT HOME POSSIBLE
Itl3 W .M.
lias pgaj traveled far and wide
left tin utile id honu 'own In your
aoarch for fa tin and i uitentmeht'
Ha yog felt the rail of a bin
t lt
Why
After all tin phue where you weir
horn haa aJl tueso tliinga Just waiti-
ng; for lh right me to tome along
arid setas them
Iter, w M. NormetH prosea this.
He war WTO at Whit. Mlh Term
book in lJ. Tin-r- wen- lew peo-ple In thr llllb in those
mam "d thera are laag than 1.000
todn
Vet. Rov, has never
lied iocs Mum gsJUo from Ihs phtaa
when ha was bmm Knr !iZ vears he
ha koea. INfhttovllhM Ami. of the
91 yeara he ha boon pgagi tuna tl
never a Sunday la th pulpit
of the i u m h hi ii '1 prewbM"! tan
rhutrh
Kftine' e has .onred It ill hit
own home town. In point m agrvkM
he la the oMssg preueber In
He Normenl i e members well
some of hbt old SphOOl day i hums
Mnn of them grant to the but ottloa
Most of them h..w dual unknown
ouiakh the rtrdi f their friends
"I hlU'v lie! to lie u OIK
Disorders Continue
In Belfast as Truce
In Ireland Begins
( iiii irom pitge oihm
arttinge final details for the meet-
ing wbloh ma) murk an epoch In the
roiattun ol Ireland and tiieat Btitalti
Tin- t rur between the mwn forces
and Um tk ap ibtlcgn army Iweatne
aggrtlva at noon today, hut there were
u ppretienalf tin- that extremists on toth
MldfM of tin lutt
would he hard
dav' i mi In telft
ntrwearay in Brig
OlHl "1 VeMel
dm um hi
ut bust fifteen noraogg were Killed ami
nariy one huh I red Injttroo, aronaetlgrave fogin o er Inrldefita which mntht
hspMii tomorrow tha snnlvarggjry of
the battle of the Ibiyne.
It in undcrnt thai Arthur tlrlf- -
ftth. foundor ol the Hum Keln, Pro.
r. KMir John Ma. ill i: Ihiggan
and Mlrhnrl Stain. Sinn Keln imiiii-- i
her of pgarl lament will ar com pan)
Mr DoVhltm to Uiii'inn The Mrttlah
pramlrf 'a eolleagnieM have not d been
wern annoinn n,
' OlllUIeni if XpteMfil mat UK
Irinii ii'pn'di' al ..'in a. II liho) the
order) of tin loo lers foi the reanntlon
ol hontitit ice Tlo g n alst nptlmlaiu
gooi Ihs proapet t foi a rttlewient cop
tin ml lo pie ail lodge tn nearly all
luui tern
iaawaBj"1415 15 M0T 50 aeJthe n,'
I JawHJbJ A Mica view . . j ""iii -
'
v
By Allmar,
C3
MiHMKNT
prea her, not to huild up h i irli rungrrgntlon I have tried Instrud. tokeep aelf and self .iriereat m the
bat kgroutid,'' saya Itrv Xoi nient.
"To nie. thrrn r loo itiiieh of show,
tin mueh uf aelf in the pulpit
in the v today.'
Miiny f the WhHetrllli
He Norm tit hi god
re now in their graveM.
"1. loo. am growing a
say lir pit m her. "but
abb- in fill gas pulpit "
An u young man Ihs
liked n Audi sag Jacks'
"It wan a tdiort tgglt
irreal Keitetal dl .1 In' n
the trip wiilt ne vera) other
t 'an h i hind iitilversit
folk) whn
eam ago.
hit fertile,"
I am still
lii p iNlol
It.
before the
I made
boya of
Ml la. k 'otl . ,K appre
nlntlOg for our rail lb gne ua a
tut In rly talk BMM i he
lies of life, of church and of state."Ut. Noruo-n- m model but the
I PM of Whlleville Hie prggd that
in of l heir own i eiimineit at hone
and a eh d the sogg) to fame
i Ttu i i imi Immi
I.Ul'lHVII.i.i: Ky M ' Ho, if. i.
wan mp k fur two dayn. Then he
ougbed up a fowl hu ll lltl llith He's
nil right now. In C. II WhUlali
took UM '"Ii '.i KliyftWe to atud It
Nativata of I lie run) ih Mill Mpeai
tin Ir fish in "mgH atCgaUng with a
COUNTY TO PAY
1920 BILLS EVEN
IF ITGOES BROKE
Commissioners Vote to
Square Accounts, Simms
Opposing Motion
I'hniriHJin Simuis al the i tiny;
or tlir COIlllty lumiil nf ciiiiitiils
awMN this MftdriMitm tiffrnM ii
inotiiMi to tnkc the tl proviil
tt in the rminty rum I blldSwl fcf
thr repair nf Kat t'entritl iivemie
ittiil m it in htiihliiiK j'tly
to protect the AIhiiiciIh hrhlire
u-- iph whs repurtt'tl in iIjikk'T
The muticii WM UjS I'nr wnt of
g ml
The rounty eommt-sloner- n are
bouml In pity the hi Up for the elec-
tion expense In 19 JQ even if It
hieakf" the county It Wan voted at
a mertlna held at the court psajgaj ihix
looming to pay all .nee h.. m full
upon the motion ol Max flutlrrrei.
A, (I Klmms. chairman itf the
,ppotd the motion on the
Riounds thst if lhee hula are paid
the county will go broke, tin com
mission r and others may have tn
Bo wittu .it sejBjgpm nnd the court
huune will pr ohabl have tu hi' loaetl
in a month.
In reply Mr Otttlerreg tated that
tin em. last v:u'i It tlttn offti lain
were nil It aou'd Itv bird to find
men to serve in the eoinlnn elei tlon.
A numbet of petllloiiK gfgfg thought
111
AJ
i- -. agj
ONE ELEVEN
iJtir vrftra-v-
uiihmil!'' mi
tof smoker
ujtts ilul
p.ickaur.HiJ I
iVfindout.
Ocigarettesl
A nything
That's
New Is
News
J
A
I
Sheep Herder
Found Beaten and
Badly Bruiaed
t'hnves. or did Town, who
is a nbeep hertler In the employ or
la t ea I Ha richer. wa found at a
wati'tlng hole at Vega Monte, abowl
miles outh of AlbUiUSrque, Hutur-nln-
by hl employir. In a badly
brulHcd and Ircaten condition,
rhar hn been uiiuldc to talk n"yet, mo that ha cannot tell who at-
tacked hltn The nhertff In nl a loa
to account for the aiwuiilt.
Chavoc haM Men placed under do
tie fore the meeilnK. gtl of minor Im-
portance. The i otmnlsnlon udjotirned
until allernotui nftei decidlrtK to pay
thr election btlla.
The commlmlonerp at tin ufter-noo-
ii approved the road
budget ss drawn up by the county
clerk, and pn.pi.jotl al the jm meet-In-
The hlldgel an approved
that each wbool dlatrlct be
t for work and that
the rent ol the monev for road a m k
he appoi Honed anions the dint r letsAccording in their d valuation
in 1120 The itmnev Is to h
under the direction of the
i AmmlNxtoncrs.
EYE GLASSES
CORRECTLY FITTED
PROPERLY MADE
III. .III
KM I a
N on 1 .in
s
ii to .
lor i
in
lira nor, and will piolatbly -
. . ...
. over soon HtM rignt sw
bruised, and his imht arm Is uelr
Tber Is also u lai'K'' hole In Ih- "l
J his bend, bill when found he wss
hi 'ii
The nmii WSJ b his em-
ployer who math a trip to I he
bole lo look after the condition
of his aheap There tn not him;
ibst then- waa any robU ry. slid
none of the sheep Is
Von aro tbli ad. Other
people will read yonm. Phond
Summer Fuel
Red Cedar Wood
Cut for Use
Gallup Lump Coal
Aztec Co.
PHONE 2M
Super Lcnaei. We Uo No Inferior Orndci
Facilities Unexcelled for Minutely Correct Work.
IPFICIENCY COURTESY
At Your Service
C. H. CARNES, Optometrist
Three InmrB North of IVwt (tffbe. ritnrie tn for AppiHntmeuU
Cleaning & Pressing
LADIES' AND MEN'S SUITS
Alao Hats and Household Furnish-
ings Cleaned and Renovated.
We Guarantee All Our Work. So
Tea Ai- - Sum- - ..I Satisfaction
DUKt CITY CLEANERS
Telephone 446
is lie
lioiiseliulcl
found
C . I
.In ( hi'. hi. lie c lot the
t nourisliinu hi.aklast
new .style women
.inothei aubomobilQ ilaiigii
Fuel
EXPERIENCE
l the
And jul m nawi i nangaa with i rising
sun, so the advertisements in I lie llcr.tld
tell daily liesli. mt( resting stones lor
you to lollow.
That's why it pays to read them regulai K'.
I hen vou H he sure not to miss something
lh.it you want to know; where to locate
some natirod product or service ; where to
lor "this, or how to ct thai lo hest
advantage.
You'll find it pays to keep up with what
the advertisements have to oiler. The
well inlormnl shoppei always has the acl- -
vantage when it cornea t atretching the
dollars.
1
day urueai
e
you
I.st'
water-In-
mtssins
rradinff
Ready
quality
new,
lie IK WS .1 the
Read the dvertisements!
CATHOLIC COUNCILS
TO BE ORGANIZED
THROUGHOUT STATE
Albuquerque Men and
Women First to Form
Society
Pliitm fur hi- - Cm million ( ManOJrlhl
or ihr Matloool Council of Caffcottt
Mill mil Nullniuil 'outlet I of I'ath-
..hi- ii in fnrty fiv luwtiM .ni!
vtNM uf Smm Mill WW uutllniHi
lu at nlaTfll Bj m in HI. Minv'
null, railed !' tin- 1tv rutin i .
of Imimiik nliilt- I'niii i illMti
hun It mid it i'nii. i tiw i li) frMtcM
K. W I
Tl.- - MM'ctiim mu I'Im i hy
auh K. I ".tun of Hun Ki am two.
nm BVOlOllVB "( lii' National n1li-
4fl vvi-t- it Council, which ha
in WiiMhtiaxtim D. C ind
i latum fur It t'tv ru am It djaltit
KOlnhed iiii.'hm - Adhilral wiitinn
H, ti'M"ii, lohn l Hvnn Ihr. attrhai'l
J. Hl.iiti iv ..ml Ji.hi oh M oil.
Tin- mi lodawrd organ hat Hon
III Ihr dim - of Kuit'i Ki Hon Hi
ror in inn Im nlaTht of t In- arili
OHincll i.f in iti..nnt i nui. II 1.
I'Mln-l- M- -n I'" Huui;l'aulllle I'uli- -
tii ion nui ii v KdvanouanWh . I. .t.'l pi. l Martin Muipliv
viae pi nli-ni T MH'alfrey
mi y .mil aaon i
Tin W'oni n nui.. il i liTlml Mm.
Wiilt-- ' Cntlttrll .i m.li nl Ill I An
KilNlnn (llriiril u riatdOtj Mi
rtMHh Wiif' awn-iar- ami Ireoo
urf i
"i iif proffrooi ii tin w.n.ii'
i pat I n.l B Will ii
ftitMi nM Mi no .mi m outttntnt
iy pi.! ii ' ii in. In ill rlui tin
Ki- (.nit ni iii iiivmhrra Ihroaath
.lom t iJ of aortal nml ecOl lie
cjOOaHniia. 10 ran j '.it plana foi voi U
aroon aiownm im.v und khi- bimI
tinn iM'i.itmu v. itii tin nation-
al M'Hn i ' iii .ml in auKinfl tin
awl .tin urublanif thai
haVV ' I'll i Vllul effi't 1 nn Hit' follli
II WflfaH In ail. rrotrol hll"
man "i in a; ration ha hern aton
haln il Ni Vol a which in .mi it
.1) nu altoii a llh In-- nl -- oiiin iHJ in all
Zrta t 11 JOlrj will - ublp to
,,i tin v. i 'III. win i - II will
heat U ..LI- - t" raW fiM hint- If aM
In in m unbuilding ih- - atate
A daridrd affort i" iirinn made lo
foai- -i ih- 't'.n k ' lln land' mown
Muni ami " mnvcv "I tin- mi ll fN"
uatn-- - balnfl ompleted
Laal niithi nn etlnit Wa ..tiled !
ih. Inalann' "f Ac hlitahoii A T. Im-
hit
it) Sal. 1. w no la t ikiiik k r
, hi N i1ii.tt.il '.illoilli' Vi t
mm pi' aranii
Military Institute
Aiain Placed on
The Honor Liftl
atw 'i ia ' "oubROftWKI.L, Jwli n Tha I
Maah Military laMliMU lut
n "ii ihi Inuioi liNt "f null
lar achoola af Ann- - n nli ih
hn- - ba '""in
tM phil pa iraa. raajllnaj nn
"uii Intcmh nlS. M Mill- it InatHiita.
I:., wall w Max l' "
Thaft ' irtia haw
nffliin' iioi.in i'i' from lilt aTaw ni
puiiiii-- nt thai ."in niHin tii"'. ha
mm n riffna.t " honor arnaol
itfHii t aratuUui voti
fa. ult ih- - ' 01 nillllari arl
nml i.llat ! tiwnatiitna ;nul -- ur
I T. PICK MAN Q noral.
( "tnnniM.ln.K Ii in pM
run. iin
that tin N M M I 't..".t
hf Ii OKIl .i t'liliia "i nnlji
liAM-i- ntha "i - low iln to
an- -' tton aan wit .t Irfaarolnr
, tit ihi " ill portiitanl
inn limit Ui iiavi'llna" ! - Tin
avhtfola mil lnafNHfiil in th- -
aon(ral ' mi 1,1
hi t. lofui III ' Thai i"i
at 'in ii bi t iii.n n h - not boaii
laornni) tfli urtmil iiin ultalniil b)
tht- liiallluli Ii uilUf NAIlBtiii li
BoWt'l'l. t thai ') L'llOOl
si holila it n rallnx. " man)
imi'i'it ii rhaiiajca ilm
Ini 1..- raaM n. 1. ihi .ii th. niltl- -
Uttta rra HchrA from mlunii v t.i
ah i in fn thaw tba rai i nol
nn ni hua arraiupMl 10 4vtMI :"'
.1
ajinwi thai lha hiiv rm fnllh In
ih wortc haln itipllahtHl ami In
Relative Called
Mexican, Ih Reason
Mrs. Bac.i Quit Job
th
iihl
Ihi
In.
f
NT K M Jul) II Mi l
II HaS) foriiM'i ii ilatanl axliutnntirn) in In. nianatlon. ftivvn Mil
til it U n in v llroayn !'
us Ii
K
n,
I
H
n
a
ri
i"
1. K
aani. fo iMltllli tin "im .
ItoUtiiu 1 nllml NtilU-- ill ill
aattotiul iiiunl laM lor, Mi "ot
n.iit 1. nut jaaua m iun 1,
Hunt:! 1. it ni in-- "In law. Mn
In
nl
"t.
Mhi' iaiiig 11- .- ..iiniiii.iT
ii aii. oil.'. in nn in. ni-- nn.'
it ..1 hi In Hi' I Clll
in,. I liunlltti " imovbI uakail for,
a .. ... lion .. . i.tK- -i
rln. iiliui mi ui'in ';il 'nl. tlfti '
iiault .mm with tin in lilt la liiii'Mil
riih
ih. v 'li t'." ii n.- it
I 1.. lalt- - Hi II- I- IUiHI- -i v.ith
i...,. in..' nou hi ii'lui In
Hun l.i -. H' Hn n M N bIhM nl from
IH
n. ml H"'il',n- - 'ami tin l"lti1
aton waa luilvrlintli uaod, ui h
Hill n- -1 Uad '" 'I''' ' UMlnio nl III
piiunlr nod ill"' o i wna In
t. nih il.
Th- - I'oiiM.t .it n iimmw Ion h
li'tl thai :i.)iuinoi'iii .1.11 lim
iniunn'n rairlera and aulijwl
th- - coinnflaalou' nulhonly, ilh- - mil
rood
Tin I'Uninl ll" aton
lliim ft In in tai iff and ra4a
nut WtMIIMfl
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Everything
in the
Store
lieclun cl
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RosenwakTs July Clearance News
MONDAY. JULY II.
Store
1 1
Of Women's Apparel Ever Stageld in 'Albuqujerque
Win 11 wr adv.-itis- c $2r), $30 and $35.arriient9 for $1 I.I I. and $60 to $120 coats, suits and dresses for $44.44, we expect be di- -
believi it do. ;i sound hut how much do you r.uppose we could ask for these garments if we kept them two or three sea-oaa- ?
lie object f a final r.learam ii to clear away rvr-rvthinp-f in of the new goods which will begin to arrive in a week
ot two. Examine these suits, coats an. I dresses; learn from tlx old price ta's th- - original prices - and make your selection knowing
that i u oaa'l baal the price's anywhere.
$25, $30 and $35 Coats,
Suits und Dresses
A
.t. :i '.tut ii I (or th.. prii'f if "in- - "I thn And fO") 'ri tin1 kititl "f inr
ninnis Unit plruai' the nmst JMVay nuila, volmrt mid NVuullei t'uata, laflMs
r your
sul in. (it'DrKfll1 iiii'i f.'iiltti.l ilrins.'
Think nl it. i. ill'1 uf ilii' unritn iits ueN1 nmdi' tn kcII for
M mreh 7.1. Tin- - prii't- i 3H nil. Mi-n'- s
ireor aeryf nnd nit. I".;i kt n i u 1. huii
fitilu tn Mid '.'ii'' costs, asHo nnd
taffeta
KOSUKMUfe
GR0CET0TE
HI iVIONSTRATlON
Ai nut Meat .. MilK. LNi
mil unit Ka:it'. Conn mi and bcu thd
line opofi i.
til 11tiA' Jlli ML J1L Ma
fMtidioak
..ppruvnl.
$60, $65 and $75 Coats, Suits and
Dresses
I'lfarunri'
Iftdrtinr rHinel't.
cloBj, Ki.irgt'tt,
ilraaaes,
VerUtesI OanBsd Bysjurtttd
ButtaT, tXMISlflU
Hhlld Wh 'I ilijik it- gitu " dr
. mi ' h Hhlwld Hllrfd dried
It -- f t' l.i .1 '; i a -- l
uiour'a Haliiial Pti Had
I Maol. ' oa th'Sir rt ii II. in.' t Hi vlted
h l :i l " .M'
Hit- A i inoii i 'n ". n Pork "in I
. Ilaain So I ran I In
'
'j? Armour VaHoaal Hvoaarot
I in. n loll BO lr
"I loiir' vrrlhrat Pi mui
''.' UutU r HhMi i.vad Arioiii i V'm lla i pi anul
ulr Uuttar, loi aih'
fi. wMclal i ii ui iii. - .f Armour and 'o,
rtnirnl, ehlroiio, In aaalatlna) wiHi ih- - damon
ind hi-- ajraawiia ... I ha luiuanOflfa nn
.1. nn ahn kno .ui bbouI aooi1
i .' thla Qppoi lunHjf
i
S
I.. .xt in Inn
1921
Clearance Trimmed Untrimmed
Hosiery Clearance
Savings
vVOMEN
Uale
il .'iii It tiuiis Hits
II I wearing
white, crav
light blue and ajoH
12.00 Thread .Sill
i ' II. Ih.
blaelL itrdovaaj,
and I it inn . .til
teiTM 1'itra sill
Hoae
hln.. I;
tl
II..
.ilk
while.
$1.59
lull fashioned!
Tfaroacl
$1.95
uoay rinffon Bilk
brown, bit k.
Aim. whit.'
.'iiiliii.iil. r. ,1 link!
te xilk
".i pair
nnd
i
in
$3.95
$40, $50, and $55 Coats
Suits and Dresses
It's tn Ii.liivr until yon ittainiiH' tln trnrmmln. (lood velour. jersey and wrm
..ni. reduced lo 132.22) RuglUli I weed, polit It Hint jers. eot, 122.82; all jwrfett
nn. I t'ouiuinallot feontetw tM I n I r't h dfMSff wSzil.
$80, $120 Coats, Suits
Dresses
AftORIOon ami cvt'iiiiiK druuii" nf cri'pi' uietc.ir, t'Hiituii
i' i"'. Bktin, lace, ..it'. and ciuiiliiinition niat.-ria- l
drsi Hurt Hehafflier & Marx goMj osaja for laajaMaj,
and Ullored and bolted Malta of aargo and wklla
striped dim-
...inc. ull 14 44.
July of Hats
Let he Guide
to the That Count
flMre
qualilj
'.irk. 99c
resn
flash.
hitnl
CHILDKEN ..
A erj pretty ."() not Book
in i .in with Q(l
t'olored top OjC
lti, ' an. I I itrls ' I.
Liale Hoek kino,
pi ni n and lit-- '
i ill iti
c
i liria and Hot ' "
I'l.u-l-
.illd whiU
49c
bildren'ii Merasr
89
Wondar
39c
i 'Uiiii run Mm wriflBd Lddic
" w lut- - w iih MaO'ifl
il BoTorrd
InpS
$90 and and
Irraotina
and
You
aajotj )
ill
29c
hildrm Korku, aaJid
ind allow
iih 29c
r.n Tollft fr I haT'.ni ihi $: fi
tl ID Kh.-.k- Ti.ii- -t Bajrj Inly
' Prti - Sft4
7m- Huh Hi uahfH, iarh, July
ant Pi lea
t N S ! I'.r i.xnl- -, July
'h i. ruin I'i u .aai
ii N :' I' July
laa anra i'i ira Slh
lira- - ltur:i
rhaaP, 3 foi trirkl- - Hoai HoxfM Juh Claor- -
nnr Ir
v 1 bai liarti Tmltt
loa Kara foi Mr
It.. in "I Boa p.
Inl Iniurtin . BaV
ZBO Tool h III uahaa .lull
h aarh Itr
r.n- -
I MV
Hut li in K.i'.
Koall atr
itraa Powil- -t Jul)
h tit anrc IHh'
Tolh t b am
lor Mr
I till Jut Skin Pood.
aoi h wm
I'tr jut i Told Pratal.
Mr
11 ant'a T ih um Iti
Everything
in
Reduced
to
prepostfrous,
anticipation
.dot
The July Clearance of Drugs
Toilet Articles
Khnkl
Jul) laarooca
ivroMili-
Oaa'tni t'uatlla
Oraaoi
Woudhury'fl
amuro,
Math CaanlaO loii
HuBora
h'aco
Irrgwn'a Powilrr,
Plfasal
kUhm
the
f.Or lUmitii Piroxttlc Claja)a)
Ik I Mi
Booltd llonny und Alumlid
r.ain JaVIt r0 High. glow Mitntciirlfift
I'titfli toBr
Muatar.l Caratr. July fivatanrr
2 for M
11 25 Tollr-- Wj.t Jiilv
' "inn ronea inn
lllnd'a Honey and Alnnnd
Crooan, ia'h Mi'IK Bolt i Wltrh Hnii
i-- iaSlar nmtln Wltrh Haul.
ifh va
'it. ni, I'mm Jnlv I'laurbocO Mr
II 01 ltuni- -i romha
Nujm Jul, '1. Mr
IMtzal Tooth Paata. July
clearance V
2lr Ilrohrn hn ut Tootti
I'aate tOr
Win' o Curdut, July
Boaa ttiII. Toiltit WaiiM Jut riaar- -
ani-- Yto
Pabaoo Toolh Paau-- for Tar
latanai' Tooth PaOta, pricu Mr
Vttk'a HulVe. aintill
..firHalve, n Mt
Hut Corn In Hoxea. A, It, MC
AOS ARE DEFEATED SANTA E E SPRINGS
By 8ELEN PLAYERS
IK CLOSECOKTEST
Luck Favors Visitors at
Opportune Times;
Score 9 to 7
Hard hitting on the pari of th
nine . ouptrd with atraaka of hadlung at itort una tim for the Aqa.
MHi i.u iftalan lo win from tha Aoa
yaati-rda- affrnin at Hart-Ia- Haitiby the ar Are of I to T.
HVvera lima the Aq put mm nn
"am with no one down and then
ra tad to aroi-- hacauar of the hatterhitting into a douMe play Halen
Mtaa-e- two double ploy Juat whenhlta by th Aoa would l$at- probablybrought them to dafaat
The Aqa. wlUi tha arorv I to 4
agaimt them Id th atghth Inning
threatened to TOrn th tide by atgging a halting rally. Tka hatUgjg waagoing along furlouaty . n O'Connal
knocked a Hnar to laft float. Itlooked like a two or In re baggar
Juat than lurk waa with tba Bairnplayer le Hrun. laft fleldar,
a faat that la aaldom accom-pllahe- d
among nrofeaalinaJa. Ha
mad a run for tba ball and aaalng h
waa nut going to gat unil- t It. dived
forward with hla avgftda 'vutatraubad
ahead of him. Ha naught the ball a
few inehaa from tba ground aa ha
fall. The ralrh gaaant anotbar out
and held two runner on haaea.
While the hlta rafjtatered ahow that
O'Connal! waa pounded hard hpltrhrd better ball than tba more
would Indlrata. Ha pullad hlmarlf
out of many tight pjac and waa
ateady throughout, walking but Uiraa
men Ntapp pltrhad good ball but
waa not ap to the otandaid as pec ted
of him. Tha arore:MUM.
Klaaaaar. lb . .
taayna. ga , . ,
Craft, rf . . .
Alford. f .
Le Hrun. If . .
Barvla, c . , .
Wbltworth. lb
llarrlaon, lb .
Ntapp. p
Tot a la .
AQtf
Rganalnl.
Clark,
MH'anna
Hagley.
ftaumpf.
flavin, rf
Morrnan.
Hnedeger,
Hrangla.
Connall,
AH It. II. PO. A. K
44
Totala
S I
AH R. H PO. B.
... J 1 0 1 u
4 A t
If .. 4 1 t
lb
rf
. .
aa
r
O p
.
.
.
.
la 7
I 11 IT
A.
2b
cf S
I 1
lb
1
0 1
0
1
1 4
11
4 I
I2?14
hVore by Inning"
Helan Ml 111 "' '
Aoa HI IM 4 -- 7Iggmmary: Home runa. M"aana.
Mark ; three baaa hlta. Morma n.
I jvik Snadeger; two haae hit Layna.
Hagley Elaaaaar. Utapp: aarrlflra hit
Craft. Mumpf. O'Connal t.
Whltworth. ntolen haaaa Alford
Xtumpf. MrCanna. Bare la lUgley:
atr'irk out. by O'Connell 4. by Steppg; haaea on ba la. off O'Cnnnall 1. offfpp 4; double playa. Wepp lo Barela
to Whttworth. llarrlaon to Lavna; hit
by pliohar, Htapp t 'iai k hnlh
v- M umplraa. Markle and Plrone.
aaaawra, alatthewa and Hall
x m ffliwi hhkj.ak rnoj.
Hagley waa credit ad with an error
on an "Inflald fly' and the bataman
aafa at flrat bacauae of an atror of
omlaaiun.
Harmon abort In good
faahton. hla arror bring of the n
cuaable typa.
Ray MrCanna fall one abort of g
Oallagoa.
Hnedeger work with hla head aa
well at hla handa and faat Thw
waa aaa u that play at the plat
Hiumpf aa a right fleldar n ..... - a
flrat aaa brakaman.
Clark plaraa hla hlta whera the
other fallowa ain't.
Craft aeema unable to grt mora
than three hlta to a game i Uart-Ia-
field.
Utapp muld not halt la with the
wind and hla rurvea would not hraak
we-ll- . In the pinebaa la where he
Hhine and In covering third, flrat
itnd tba plate whan neoaaaary ha la
there.
Sganilnl mumblad nomelhlng that
would not look well In print whin the
wind tarried one away from hltu that
aar.
The ahaen e of wrangling nvar
hi HM brat feature of th"
guinea aUgad at Uaralaa field the
puat week a.
n.mail I.Tam.: W I. IVI
i ....... i.il M 44
Kaw Tor 4a SI 6tJ
W.ahlnrton O .M
IMtrutt 40
Huatua
HI UUle M 46 W
........ 44
hlld.l.tala .11 41 !'
.N a UotuaJ Umr.
Trami: W. b PjlH IT '
S-- w York it
itoMim 1 t'4a
Ml I.OUI 41 16
Hr.xikim 40 m
h; ... l 41 .411
Onrlniu.ll I 47 47
I'liltoJelyhla tl H
HIA tMMH WIN A!i IXW.K.
Tb HJchUnd Muicn illvldrd
Ouuiilv-htott- r with Brnallll't yvatr
day on ttir IMMrll yruund. Th flrmt
Km wnl to In Brrnalillif tram 10
to fl and the Hluncra took th
4 to I. The oattrrla foi tba flrat
gamv arara: Bufnallll'V IMi. Mini-toy-
and Muntoya. HluaTlra--Za-mu-
and Annljo. In tba aacond
Vn in.. llrrmtlltlo Ixivatn and .
it.-il- WuMara -- Anaa and Ckkdal-aria- .
Yon art reading tbu ad. Other
copU will read yours. Phone
T
FflONQMYS. 4-- 3
Ninth Inning Rally Fails
When Gallegos Strikes
Out
Fa aurprtaad tha world and
won from th Oraya vaaterday at tha
Capital City by ataaer playing. Tha
at ore waa 4 lo I.
Thlngu looked doubtful for awhila
In the la at inning, when liennl"
Chavea, batting for Handmal. hcought
Parantl In for tha Oraya' third run
Tha play laft lhavea on aarond. auid
the crowd in tha grandatand held
tbetr braat h whan Teen Uallagoa
atopned up to hat.
The provad grcundiaaa.
hwwi v e r A buq uarqua'a Ba be Ituth
atmck nut whan a long atngla nilght
baaa awvad tha dXy.
Awnta Pe pi lad up all four of lta
runa In tha aarond Inning, whrn
aomathing aaemad to go wrong with
ftaadovara pitching. Oallegoa made
both or the runa which tha Oraya'
hag be fore-- thaiinth with rlaan homv
una ne In the flrat, and 'he other
In tha third.
Sandoval pitched hall accept In tha
fatal aacond. After that Inning he
held th 4'npital City play era ocore-laa- a
to the and of tha gatna.
Walaa ahowed tha kind of claaa In
tha bo that la aaen. The
onlf two hlta the (liityn made up t
tba attth. gfggg oallegoa' home run
Ha let them down with eight hiu foi
the whole sp ma.
Tha Mama Pa team ptayad air
light hall behind VVHaa. The bun
arore ahowa only 4ne error, and there
waa aome anappy work In the field
Bernardlnelli played at firm haat
Inatead of Tom Clnaaon. and thehange proved a gooil one.
The Oraya ware hlttlna the ball toohigh from the at an. Any number of
XTA Its IHH AT TNTIMMA
Tha tild Town Stara ataged a awat-ta- t
a gain at the Ahu(juariue Cantrala
afternoon and won II to
10. Lie t r.i and Ouevara formed
for tha fttara and TTUgaQu.
I.utan and Vigil made up the battery
lot tha Cantrala
LlCX.ITT ti Mviaa ToKACtO Co
nra AUVQunqui imraro huald, albuquerque, mew wexioo, monday. july 11, mi
long file aallad out to flanta PV
Meldera, to no purpose, where a faW
i ! hot liner a might have told a dlf
recant atory. Hum
Oraya.
Oalleaoa. rt .
Burna. lb . .
A. havea, lb
Halaaar. lb .
M. Chavea, aa
Tallar, rf . .
Parantl. If .
Moae rhavar,
Aandoval. p .
l. Chatag .
Totala 36 3 N tl IK 4Charra ltted Handuval In
ninth.
Kantn y. II. A K
Itauer. rf . . . . 4
Alarld. lb . . .4Any. . . . . 4
J. Ilcrardlnelll. lb 4
Itlxara. aa
Martinet. If
J. Rivera, cf
Oriago,
Walaa. p . .
AR R H P. A. K.
l. for
All. II I'd
lb
I
1 1
1 I
I lo
I
Totala .... II 4 10 27 11 1
By Innlnga:
Oraya li 400 401 I
"nia IV 94o ooo oo- - -
nummary: Two haae hit. ArtyThrea baae hit. Welaa. Home runa
tinlletfoa 3. Htolen baaea. J. Berard-Inall- tleft on baaea, tlraya 7. Hantu
Ka 4. hotible playa, Arcy, tinaaatati--
Btruck out. Handnval, 4. Welaa. a
Hit by plti bed hall. Welaa Burna.Teller); Handn-a- l (Orlego). Wild
pitch, ftandovat. t'mplraa. laavry
and lilgneo Time of game, 17.
tcorar. Dan On la.
M IHK I How s V1 II
The guy who carried a chdre gga
of allbla to ManCa Fe yeaterdiiy
waa Ilka tha fakir at a at rata) with
an armful of bMlloi.na on a rainy day
atuck.
Romuln waa ao elated, ao
ao eielted that he failed to
exclaim: "I told you ao."
Tha woter boy at Rarea field any agave him a bum ateer on that laat
Ma ut it Ke victory It waa lion, notli7 ao hla Inim that "It" la a
Jinx proved true.
Weiga tried to pan Onllegoa In the
ninth hut Inatead aucreedttl in trlk-Ing
him out- - the third at r Ike being
railed nn him He la aafer on the
1mii h. nnyway. than on a baae.
The Qrggg left the field With amllea
asai antifaj who auya radllln la aliaid
Rlnlnleaa nnd ruat leaa apoona nnd
forhM ure la I rial made of chrome atari
' DOKT .1 TOE WI8BIHO
Doa t atith rwald fiad a f r. KBaa ' t wtak fum raa4 real f ear ap i
aaaal Real It.
Daa l alak jam relt aall year koaaagall It.
HOW I
By aalaf tba Herald a Claaalflud ClniDns
ct...- - aaa
Jjucky? Why, man, Im
the Human Horseshoe
in
I CSRTAINLY waa bora.
UNDER A lucky alar.
COR INSTANCE tha lima.
HOCKED my bnnda.
TO PLAY llio market
ON A aura thing tip.
AND BOUGHT Kllpparr nium.
AT SEVENTY TWO.
FOR A healthy rtaa
AND FOR aprrn ilnv a
HUGGED Dm ticker.
AND COULDN'T alaep.
ONCE IT J iiiipaxl torn pulnta.
AND I walked on air
AND THAT very day.
I SAW a aim.
IN A clear atand.
THAT SAID "Satlafy."
IT GAVE in.- a hunch.
TO BE aullaflx.1.
WITH WHAT I'd sol.
AND NOT hog the deal.
SO I phonfd ny broker.
TO BELL me out.
AND THE nry neit day.
SLIPPERY ELLUM alluped.
TO FIFTY-FIVE- .
. .
0 NOW I've K1 tten.
BACK MY buuda.
AND BABY'S E"t new ahoea
AND NOW mj I asalll auiiikaa
ARE THE 1 if. M. h
THAT 'SATISFY."
S
HI Ml YS Ml t I I
Amrtran lwgur.
CIIICAOO. July Jl "Rwt'' Pnhrr
pit' hetl almoat unlteatnhle bait while
Chb aau hit tjulnii oppai tunely nnd
won in n third rbnam-utlv- gmne or
the aeries from New York.
Hi ore II. H. k.
New York 401 000 000 f.
Chicago 041 010 1- 4- 4 II 1
Batlvrlea Qtilnn and Hrhaiig.
Fabrr and Itrhalk.
t Ifti latad 10-- Philamldiln n o
tl.KVKI.ANI July II. Although
nutlialtrd. Clct eland ahni out 'hi In
Mi ph lit In double-hiwde- i acui log
lit runa In the flrat guine timl I h.
th' aacond.
Hrora-- I'lrat gam. R II
I'hlladetphla noo oo no 4 II I
t'levcland ...040 g4 uo 10 11
Balleilea: Rommel. Wolf. Itntr.it.
tYeeman and Parklna. Muit. Malta
and Nunamakar.
."'( s game: R. It R
Philadelphia . 000 400 000 0 4 1
Cleveland ....000 010 444) I I g
Hattartaa: Haaty ajul Parklna Mor-
ton and Hhlnault,
WaalilngtiMi 9 Nfi I 'U In 4.
UT. mm July It The hitting
of Judge, Who l. Hi. to hnttie I HON
and a triple, and thi ateady pitching
of MoKilda1'. enabled Waahlngtoii to
Vlefeat Ht
Hcore: R H K
'Woahlngtnn
.110 M oio if g
Ht hiula . ...440 ouo 411 4 II tRatter lea Mogrldge nnd lharrlty :
Van Ollder, Bayha. Kolp and Cblllna.
Notional
BROOKLYN. July II Hmnklvn
defeated I'litaburgh by buurhtng hlta
In the f. urtb and fifth Innlnga(Ir)mea of the Hupetbua won IiIn
eighth atralght victory.
Hcore; R. H N
Ittttaburgh .Olfl ooo ooo IIIBrooklyn
....000 410 00 T 14 I
Battel lea Morrlaoit. .Inn und
Hthmbll. t;ilnna utiil Miller,
Now York 2: t liacnani I.
SKW YORK. J h ll The New
York Natlonala pioiititl U Owinggn0
mlaplnya nnd won their third atimaht
gun from th' Cuba.
W R II K
Chlmgo 001 000 004 4 I
New York;. ...ooo nt oo g IRattrlea: Tyler and Kllllfer. Ryai.
and Snyder
More ihnn one third or th- tannin
mnterm. uaed In th" I'nlti-- x.itti
la derived front tin pit'brat bo trag of
!
WHFNKVF.R you gat thathuiu h, piny it.
Starr traiht fur tha nagrggf
ataml ami IgjVggt Ig Chaatar-fWidi- .
Th;a t'miSinu'-io-n of flni
Turkish lobar. rniail with
Burtey and othgr DogJMtlaa leaf
will (five you a new maaauru of
dniwtta aniuygMiii Yuu'ra in
lurk lit ii that day vD.
eSterneCIGARETTE Id
I fifnetjitui gag kag' 1"
The July Clearance in
Rosenwald's Men's iShop
iii(i,i iv.-- U4ii s.uibii a Mai
$29.95
light
woolen been
hold a a
colors.
Shirts
$.00 shirts
afvly
(M i M shut,
laa ranee
l $4.60 shirts
dttly I laa ranee
t; and $4U6Q Sinn-- ,
July
( 'learanee
Blue shirts
July t 'learanee
Blank Wool shirts
(
Pants
t
h
I
MONDAY.
Robes
Shoes
snuill
anas
of 79s
for
rnln
Sounds too Good Be
Tme-B-ut Here Are
Men's $35 Suits
$1495
Men they can get $35 iuiU of for $14.96 only
when they see they but they can nee them
men'i Come sport and blue
sues include those for The prices were
July Clearance $14.96.
HART SCHAFFNER & MARX
PALM BEACHES
$18.95
that it and Mum tailoring and
styles which have built institution of its kind
world. And thole are count most Palm
Beach Suits. are obtainable '.olid color- mi pin
und the while they last, is only $18 96.
$45 Dixie Weave Suits $55 Schaffner & Marx
Schaffner & Three-Piec- e Suits
$37.50
They're and cool, yet they look Assortment incudes sport styles and weaves
like regular suiU. Have aiways as well as models. Popular pencil
popular because they press well, and stripes and checks as well as large variety
seem never wear out of the wanted plain
Roaenwald's
Clearance
BoMBwald'a aad
.inly
and
Buasusr aid's
Clearance
$7.o0,Tub Hilk.and Pongsc shut-.Inl-
SHIRTS
httvlgw.
Etotenn
Shaffner
largest
points
stripes,
by
weight
All STRAW HATS
AT HALF PRICE
All Straws All Styles All
Sailors, Bankoks, Panamas, Leghorns
OF
all staple soloss nnd
of f' lt and smart hats
$1.45
$3.45
$5.95
MEN S S0ISETTE SHIRTS $2 45
Whits eraaat khali lored sin Ms with
eollars attaehml. M AC
Jul Cleai price 9m9
WORK
t'harabfay, Word
July learnnce
modeis
$7
oloth
69c
99c
Broken si.-- in aen's Beaek Panta, plain
t? OCJul. fleuranee
Plgjin colon aUid nMl ohMka m cnuih, Bumnicr
ntttcfHaJg atnd
Hoiffnwlil'g ti ,50 sMthPobgg
.lnl 'Ifiiniiiri-
lloMnwald'g botlifobeg
July iiriMirt-
RoMDWftU 1S tiathrobM
ClgginuMg
JULY
It to
at
Roaenwald's
AND
Hart
Hart Marx
Roaaiwald'a
Bath
Sizes
HATS
$2.45
$4.95
$4.95
$10.95
$13.95
Iimi pairs of men's Knfplish ami
bluuher style, and envdovan calf and vlai
Jul) ' leer e QCJ
.'iti pairs of atena $13.50 oxfords and shoes,
iimi brown oalf and kid footwear of
Kuidmli us l li c nc
i learauee
Ties
$1.50 nan snapad Tiaa,
t 'li si price
Our entire Bsaortnuail Ties,
( learanoe prioe, :i
at
in
in
In
in
in
to
in--
l(i
t)
AND FANCY SILK TIES
50 v.. in. h,
i 'Ignrnnef prioe
gtd i h)
'learance priee
1921
believe that clothes
them. While
shop. serges;
stouU. old $36 the
price,
Everyone knows is Hart,
the
the th? which
These
price,
conservative
ONE LOT
Included
styles
and
Palm
sndcheeks
hiii-s- . last
blank
kid
black
95c
99c
KNIT ft nr
$6 $2.95
$3.95
Socks
Mill's ft y silk Male Cloak Hose m blank,
eordovnn white and browu ro
Jul) naarai J'c
gaa's $4.80 lull hahiofMNj Drop Btiteh M la
black ... in. .in. iiii.. tf I OA
Jul) i leanine, a l.JJ
vy and eord 1 aa
Hosiery, ier dnaen, Jul) learance aysawv
Men 'a Bfyptian Cotton rloaiery, black and
ilovan, .ill si.-s- , une hall dosen QQr
July Clearanee
kten's MV sjk (aisle s.,. white
July i laaranee, $ for
Mm 76e silk Fiber Sm
.liil Clearanee
Underwear
in thm Mir nn- Kalf Mid long ileevr
knit M union suits, M at lil' id
onion suits. bgif rImvc bm loaf leg
union suits
tl T.'t union Suits
.Inly
t- - iMi uniuu Htl it 4
Inly ( 'ti'in ihm'i'
$2.!j0 Fniou Smts
Jul) Cleg ra lie
!f:t.tMi Union Bulla
Jul) 'Imnniri
I gnd M M limn .Smts
Jul)
gfi and 6.AQ Union Huitu
.lnl t
Pajamas
$1.00
59c
ineludocl
iinginn ungiug
Porogkuil
Cli'iiijnn'f
'lenrnner
lemniiv4
$1.45
$1.65
$175
$2.65
$3.45
$4.45
Tin's., pajamas come In ootton erepe, soIbbHp.
poplin, siik. nto. All summer walghl and sul
full ami eomfortable,
l(. eiiw slil 'i u miiiius djo IP
.In f, p.t J
if.... iiwuhl i I'ajui aa Qr
Jiil; lllearii
H .... r a Qj.
Jul) i h aran agaga
H or np
Jul) I'leani PJ.3J
H 'ajiuuus ag qc
Jul) leur ii ipD.JJ
H tf i n acs91U.3J
Athletic Union Suits
A (treat liiif lot of Atthetie Union Smts. the
li ind we .ii irula I) for $1 . 69c
ALL TRUNKS. SUIT CASES, WARDROBES & BAGS REDUCED
1fOREST SERVICE TO
INTO RESERVE
New County Seat to Be
Made Accessible,
Long Reports
Ci A Iconic, dlairh't fnmnrrr f iliafoitai aervhe. iriurnrd to AlhuiiiT
nun aatai iiuv. after iin ttMMff irli
HllOllKtl Allvxtlll IIMtl Nt'W V n III
up" ling furet aervl rimd-- He re-port! 1ll.lt In runt frOM AthlHll'-Ml-
to Lumiii.t tf Ilk n boytoVAfdi hut
ihnt Prom liKunii to Oaiup it
it choppy Thm ilu-- , hi' hiivn, to f'I mi ti fi nil PfNMHMll net loll Murk Whlrtl
In Ih'Iiik finite In pltirfa. tnih-i- l
rnrh II hejiia" lM( i thin mart, itntl
U III- WlUk ItllH lift' I) pi. ' i
It will man nit MPMltpM ;nl frotn
here to liallup.
Thi roM from in Hup meat to Hoi
brook Arte., it m ratiici hart nhnpe.
h- ropoiia Arlfntm no mi in havr
no intoniioit ot ripolrlpg t hi ilroton
In the Item future
Mi l.otip "tntert Hint th rond from
I. hum M In Alpine, on the at h t e
llm, will ho tlnlahert in 1'. iliiyn Thla
road i t.iiiit ii- tin fproM mi- -
vle til it iiiH ot H MH, i oil it
ii very atcop hill whl h
no i Iv to.nl- - it ImpoPXtbll fur i
i" u li.
The foroal aervh' ! Ptao planning
lo hu Urt road from ftiou fl . I he
i mi nt ent of t'ltimn i niiii'v to I,una
Thin load w ill open up fut in-i-
aaalbl i ouniry
Mi Low it (tended Hi" ltotnMiitlon
of county offlcori hi Raocrv on July
ll'l I, Me MBM I HO I I'OIINlttet ileIplrll lt ftlejWil by Hi" p'i'ple of the
to I'OlllllV A Utll'lUe Wt'lllllllR W'tIM
performed or. thr pponkor ptatfocitt.
foi the ftrt i 'Uple to hi llllllllert 111
l iitroii loiiniy. After the wedding '
lolloHloM of wun in bin up to i.ii
l In i oappl a prearnt.
III ltS lltll s INHAI.TlMlti; Thi rovoni death of
trie J IklM parte K II tnl nephew
I the (treat Nnpoleon fe. ailed the
h atS or Ho- llonupurte fiunlly in
tin MMtJ I
JOfnpM MNMPPrti bffptpjll of
peror, ll'fl00 In New Yn k hi '
In (mmiiml of a r'imh fiiK.iti Me
WM fet'il H a loro .ill uli'tiit the i
MP tm til Wilt-l- i he ill Veil III
l III re lo not ami l in lovi with
Ih u Ht if ill lletav '.i Met Hon rlppphloV
ul pn Of the Wealttlleitt III' ii llllllli
lii the i oontry
Tln-- Wei i man led III I tere m her
and th" followlnp apilnii Jerome nil- -
! for Kl ppjpa w ilh Nil In id t llnw- -
i Napoleon wan Inoon ob il thai hi
liruttn nottld hiivt loaitted ootoUN
ul in I i hurt t he htudltiK of
prldl JOfOOM loW--- to the
Rtronpfl will ul In hrothei mid pPVOI
BP m unIP l ' i' he married th"Prlptn of waHtompofV,
Th. lot Cmrloa J Bono porti wni
th" prondOOP of Jerome Itoin In Hal
ilmon in- prop up pp Amor loon iii--
in . t no) flrpflpptipfl from
llnnwrd pmotlpoi law In Mary
land in n. h tit d a Connorttrul Khl.lie wim t preut frlt-n- of
lluoovwll and PPM iltorm ffOPOl al In
htM m d id m lnfart i itmn
Tamuph Charlop J Bonnporti wni
ito- Jm li of Hi'' i al Napoleon b
iMidT no fnft'M-N- To ih- - Uontipurlfit
nam ' H
p..- ipnlty i"
f Franoo.
Mim wij.iie-- ina op- -
l Kim I' Ho- thrum-
The aomi aparlaa tf ffcrwor novoi
itiup mora tnpp iwo "f throa pppjrd
.) yoltOVI arid Mpo.
The i III faPPlPO miim nntlve of
h mi wpi Iniroiucod In Bngten4 n
TVkK1.-- - IH tMkiil K
Hir.Kti i
l.v It .1
HICAuO, .milbp k to hi iiu
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CHICAGO WOMAN DOCTOR
OPENS EATING HOUSE
manna U(T jJjBBB
Hit PAUL1NR M BI.HY HMITM.
UlltlMlNN
Ki wnv
'I In i n Pulni ' itider KUld- -
PJWO of lit Hpvllno Helhv Smith
Thin phveli Ian w lm up lo u yeur
apu, weni with pilN and phlnla to rpra
hof ppitentp) now treat i t pom in hoi
km to food porlora pfhoru ail Ilia pra
I' ll I IKhl out of 'tpj,
Tlo III i hilM met wllh Kieal mir- -
opp and i food dlopvnonr) la crowd
ell lo a) t
HiiMin mm men w h" lappa nop ulrod
ohoolts want io pel thin
The ton vai h t want mtStPlfP to
pllt lol WelKhl.
All of them R I nai:afaeton and
roimI food ai lontMU all) ooliod
The pjprtor awiwrvteM tha kltrnop
heiMiif. mptiiap ttti itappi "ihinii' I'-
ll (at :" and do notptpai ami "tlo t
immloK" "hula to ei d u n "
Mr Hrmth aPjrP M w eat rtgtltly
we'll live lopaToi .mil more happily "
Hit pptroni ami em ploy a aro re.
riueotad ' rofroln from loud InlPtnp
;ind uiim eaaat nolPO, IUM h iin anuu k
nit th llpe vi i BOPp Ol rtittlluu the
.loth.
"When ejttlnx- OPO ehould have a
atoiuafwari,' wiy Dr.
Mm it h "Hproh worda exlrtlnp mu
ah. 1. i. hlna all lend 10 imik"
an IndpJoPtlble uiaKe "I WhOtCVOI PJ
takeit into tlo itlo m n h ux food.
"Til a i'm wh m mm p... o. iredyopeptlonlly Inclined loot now. Thi s
mi where ia. la played and then
t i doinu a ihlmmj down ihotr pol
h Hi mix that It WOpM dp
am mon K i i"i tio- ppippp thnp n
. an lo lo
"Rxi itetio nt white eottnp la PNafpa
t han Mta i vina '
in addition i" catlap correctly DP.
smith advlon a chanpe in vocation
Hhe In turn wnw n profeaaoi of mu
pP then a dot tor, nnd now a 'food
lorreeior."
MCpPUJPjtPPJ une'a W ork pel IimI
- not ally tckvea anyone a
HOP kPMP) "ti life, lend-- to lonpevily
and : aptgOd IPOPPlffP fur PPPPPB"
pllahmi ni " aha aaya.
TIhii'm why l atoppid my mod teal
nrortlct atttwugti I mn Aaopfy
in it and a way will m But
1 needed a htuipe. and knew positive-
ly thai i mi hi do in na mu. h fOT
Has Session With
Judge; Fears Next
One With Wife
W'.-r- vou drunk Inat nlpht ""
aaked Ittdpi W' W McClell f 11.
M lts- -r who tm ed him In POftOP
POUrl tbb. mormtiK on tlo- ofdrunkcnpoaa,
"Too, air."
"What Won you diiiikitix. whlaky""
"No it ppp a kind of PMafectAPt,
mi hidli in Id and nlmiliol "
"Ara u ntPfilod ?' aoPod the
ludoa,
"Tea. ah '
"wtai poop yoor wlfa think ahoutyui bolnp drunk TM
Thiiti cpmlpg noxti" Dgpy n- -
W . .
yai tod the Judge that he had
naJd $:t i"i a mall bottle of the
ItqUMl and thai ha did not ppoP) the
mon f loin whom he had pun hated
It. The JlldKe then ftlttVe DpOf a lei -
tm. op uoylnp drlnki from ill appal I
ml u l an if w mm ll- - lii ' i if fenMe
he would llm- him hill II i paid
Here's why CAMELS are
the quality cigarette
"DCAUSE wc put the utmost quality into thisU one brand. Camels are as good as it's pos-
sible for skill, money and lifelong knowledge of
fine tobaccos to make a cigarette.
Nothing is too good for Camels. And bear this
in mind! Everything is done to make Camels the
best cigarette it's possible to buy. Nothing is done
simply for show.
Take the Camel package for instance. It's the
most perfect packing science can devise to pro-
tect cigarettes and keep them fresh. Heavy paper
secure foil wrapping revenue stamp to seal
the fold and make the package air-tigh- But
there's nothing flashy about it. You'll tind no
extra wrappers. No frills or furbelows.
Such things do not improve the smoke any more
than premiums or coupons. And remember you
must pay their extra cost or get lowered quality.
If you want the smoothest, mellowest, mildest
cigarette you can imagine and one entiiely Iree
from cigaretty aftertaste,
It's Camels foi you.
Camel
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY. TTIeilie tltl. N. C.
WHO'S HERE.
1YMBH
Krnnk iHtnnflly, Amirlllo. 'I
r IV MrH anihrPlor, ! Anpelti.
Mrn M II Boyd, Rowc.
June Kvann. Wlnilow, Aril
M. ti. T .iftitrilen UpooIp, Xeb.
C. P. Bullock d wife, Trenton.
N. J.
Ml ten fl. Rullork. Trtntnn. N
II. V Kvunn nnd wife. Newton K
liotolhy etmlih, flonodo. Arli.
It. K. l,ukkron. Oonidn Arli.
Kdnn Cole, KnnMi City. Kn
Kllwanior. kM !ui.
I C, Meeker, Belen
F. H. KolltM nnd wife, Kinky Ford
Colo.
Mn I. F. f.-- p Denver,
Brnro - PPUi Neh.
Knv (lomei. Hlanley, N. M.
KTI r.'-- --
II. I. Owen, t. ir.
C A Mmhke, Kl PPPO.
J. II. Kvinii. iMtWMon, ,. M.
Wm l. Powell Moiielt Mil.Mm, K. P. Bn. Rl Pbm(I T. MH'ulloh. MnunUlnalr.
J m t'orhln, Eatanrla.
R. A. Poweloon, tolumbu, O.
Mm. J N Irhy. Kfiton.
I'nt Armalronp. Toyah. S. M.
Tom (1 li.it-i.- Amarlllo. Tex.Felipe Lucoro. Loo Crurea.
l A KAIM
A B While, Kl MM,
W II lionpevllle Hon Franelarn.
f 'haa Boehm, New York Olkf.
Il C. Iienn. Oallup.
Arnold Iirumrnll. Rl I'ano
O. T Mowyork. Anpelea.
Joaeph Wnlut-r- . Jr., New York I'lly
C It "lnppuddle New York Oily.
Mr". Fred ('hamhley, Mohowe, Mo
fi It Oulfport Miaa.
w R, Bprnotf, tlu:fpri. Mia.
I I,. Ihrhurper, Dvnver.
I', ' in innMi'i iNenvvr.
If Donvar
M. Kohn, m. mm
R. gulnn. Ianvor.
Thuton. Rl Paao.
W If. Cunnlnpham. Ranaaa City.
A. M Ioupteii, Mopdak-na- .
borton MiMuvnan. Hoawall.I, C Twltrhell, Loa Anpelea.
K H. Wrlpht. mnYar.
II R. Iaovar.
hi. II. KlMter, Donvaar.
Mary fltuart Pmlth. Baltimore.
Mr. T. B. Thaston. Rl Faao.
T. II. Rl Pom.
Ii F W'llaon. Jefferaon On Mo.
pfoOinloy, N m
T I. Burna, Jr.. Tterra Amarilla.Joaeph M Rldodt. Panto Re.
T. R. MUrhell. Albert S. U.
HERALD WANT AD TAKERS
Are thoroughly trained ad writer.
If you so will gladly
you in wording your id.
USED AUTO PARTS
ATTENTION DEALERS AND OWNERS
We can save you 25' , to 75' . on part replacements. At present we
have a big assortment of parts from different make cars Overlands,
Studebalcers, Dodges, Maxwells, Saxons, Oaklands, Oldsmobiles,
Fords, E. F.'s, Grants, etc. Our stock grows bigger each week,
and the variety of parts greater because
We Are Always "Tearing 'em Up and
Selling the Parts"
We will make allowances on your old parts. Bosch High Tension
Magnetos, Ignitions, Motor Driven Horns, Starters and Generators,
Carburetors from Schoblors to Ka fields. Stock of parts and acces-
sories too numerous to list. We take orders for used tires.
MAIL 0RDER8 OIVEN PROMPT ATTENTION
ALBUQUERQUE AUTO WRECKING CO.
613-51- West Central
imntBler,
MALLETTE AND HOBBS
tiri.iinr!
Rleanor
Kothermel.
Thaxton,
DPwPon,
oeoire, they
M.
Distinctive Features of the
Westinghouse Automatic Electric Range
FEATURES
Westinghouse Ranges are approved by The Na-
tional Board of Fire Underwriters and by The
Good Housekeeping Institute.
Meals cooked automatically without personal
supervision. C lock turns current on, and ther-
mostat turns the current off.
Economical in operation -- automatic control
saves current.
Ovens properly ventilated- - no disagreeable
odors.
All parts accessible for cleaning and repair.
Ovens can be kept clean and sanitary, as all
equipment can be easily removed.
Ovens have special aluminized finish.
All oven burners removable.
E3ozens of other features too numerous to
mention.
See It in Operation
Albuquerque Gas & Electric Co.
'At Your Service" Phone 98
Phone 545
I HAVE THE
WATER COOLER
THAT MEETS YOUR
REQUIREMENTS
Then- - is Hiyf, typi- - nnd site
water cooler in our utorc that
miYta your nerda. I'erhapa
it h on.- - liki- - the iIIiihI ration,
or perhaps it a the popular
JayakMd galvanitrti lined
atyle. We have hnlh kinda
in all aa
FAMOUS
"XXTH
CENTURY'
WATER
COOLER
The Kihrotta people manu- -
facture the famoua "XXlh
Century" water eonler. The
avaaOCM of this style
e.x.ler is tkll the Kibrotta,
MMd fed hulls., the iee cham-
ber is as perfect an insula
tion as can be produced. It
saves ice. In this style
cooler the ice does not come
in direct contact with the
water. All sizea in stock.
OTHERSTYLES
Another very popular style
is the italvanir.cd iron water
toajjar, .liipunne.l outaide.
Tins tvc is equipped with
ii apring fauaal and keeps
Water I, delicious and
healthful,
2- -gal. size
3- -gal. size
4- - gal. size
$2.50
$3.25
$3.75
Raabe &
Mauger
'if It's Hardware,
We Have It."
Phone 74
Pint and Copper
Isssssasare
TH ALBUQUERQUE
EVENING HERALD
CENTRAL PE1NTINO COMPANY, rSWtehtr.
HFEr '4. xssLuva
lss.lsal Saatf.eailsSjsii At 4t aeamlst sj ts BwlM fciMHn. csrr olgMMwr4fc Vi I. TS.rS .ss?i AtsAn, . HIS
"tNlllM' It sessSSHSass MlflMPT M ito s1,l,. SI Affcsqsissr, Jt H 1c.SSl.W O.SSSJI SMN , llT 8tCRH'Tl6N KATRfi
S'lr Ri.ls:lis Mtll l.j tarrUr M su2S2flL2.M''
HKRAf.D TRT,PIIONBV-a4- 5
MeefttW aaiwaaaa irirttf all steparltatn tt.
in rink .
Th
.ritl.lrist
FOKEIWN AllVKKTIKIM
Hwm Tff. E T
HKI'HKSKNTATl VBS
KnOHT. I.ANM KOIIN,
('Pitltr Si J.,, aiImu 0,
lo.l. Om B,IMU. I kl,.. Ill
SSSTHSbS TOT.
MEMBER OF THK AEKIH.'IATEU I'KKS.s
It eaiilkxl li. Ik uu fur rcbnktlf at I., a ,f all .,
ar MM atkr.t fredlte-i- l la tkli pP" ta4 ifc i.al ea
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IHH
P. S. BANK
Hn,v Imn anu.iurieeil a iv.irpmiriitlnn of
P'OHTMAMTRRSavma hunk of importunee. Hi' siiys
that if Cnnirress will haek him ii with the neeessarv lejrislat imi
lift fan aiM humtr-t- s of miliums to the eoiintry 's usuble wealth. This
Mines- - is now hnarile.l hiir itn possessor are ufraiil of privatehanks ami k wit niaUnr the 1'ontal bank 'a terms arc iMrMlM
in. ii
Hays prnfMwi to raise tin- - I'.eilal ha irk ' interent rale from two
per (tit in three per cent ami to so Itbemlize tin' hank iti other ways
that hoarded money will flow into it.
The I'nalal hank now lnis ."lOrl.UD'l ilepnsilnrs. 70 per of
whom are nf fofeimi extraction The total of their ileptnits - merely
nnniinal ivwipare-- l with what it wonl.l he if the lihe ralixinir wliei
Mi(rK''el hy Hay. were oarrieil nut.
The best summer ftrtion is irealeil bj summer sweetheart s.
CONSCIENCE
OHIO SUPREME limit judge appeals lor the "eoutt nf ranAN an a final stamlnnl for all lavmnils.
Many a lawyer in Albuqaataue will nfrree with him.
8ueh a atamlar.1 would be of ineatimable MW In the puhlie anil
lJ honect lawyer.
The "eourt of eon--iei- mild In- establisheil iiml maintained
by of pnhlie opinion ami stringent aetion by bur nv,.,
tationa to preveul praettee of low by iiiiemiHeientinns ottorneya.
You ean't point a Illy, but some irls ieliie liny are lull lili' s
One way to leave foot print on the snmla of time in to pet ml
and hu
DANCING
A MI'NK'll'Al. wMiee pavilion in an Ohio town, there were,
despite unlets, soaie who IllsOteil on toihllniv 111)1 MM stepping ami
caroel-walkinf- And so all were called together ami fiven this
rech : as you would if your nMther were here!"
This in the best that has yet been said in of clean daneinp.
There is not much danger of a frirl dancing the wrong Way if
ahe can bo made to vaMoJise the reproving ryes of her Mother watch-ins- ;
her.
Shaw wains pingh to live 1.000 year. Home man n il folks do.
Money is recovering its voice.
PLAYING
HOHENEOLIjRKN is renortetl in he wearing againWILHRLM niufnriii that he hived to display when lie was
warlording the world.
So the last of the autocrats for whom millions died is playing
soldier, still feeding the vanity that wrecked him.
It was the Kreneli phileaopher-pMaeher- , Pascal, who aid Vani-
ty is the great enemy of man: hut those whom it luitli betrayed
never cease to honor it Sin li i, the follv of man
Pavlown says the less you wear the longer you livi
Pavlowa
Long live
MOVIES
PARIS recently gendarmes ip'cd a lasso t.i i ipturc a f i i? t i vIN they nldlll get lnui in any other way.
They learned the mi from Will Rogers, Tom .Mix. et al.
fiirls in Italy are reported to ne dreasiag their hair k Mary
Piekford
These examples will 1hurt rate the power of innviea for world
wide ilisseiiniialion of knowledge.
Haywonil rTiilrnlly profi--m jail in Amt rwii to Crri-ilm- in luiwtin
M S I s tl'I'RM I'lllM MU-- ,
Tha to m ;,.!!- ar roundly MBMMMwd b) iwjtlmobl parMMM fot
o miit h apaee to t h Dawjpaay- - ntier flaht f'oaalbly the
pawara ara rulpabb- Th!" la no doubt tho event wouht have talbn f n
ahort of the eutMMti pioportiona it attained hud lh newapupeia iKnorfd It
And from that premlr- - It rtiiKht be eunt hided aa In nt iti nint t if inaanr-a-
It la- - thut the newampe-r- have It In l halt power io makt- or unmake
klnga. at their volition
That In. indeed, a nowei if aierrlaad to tht full what
tyrannlea mlaht not the m wapuperw Mfwctlca? Conatdar the aatlmablr
erttica MMMMnoalvaai f. nample. Kuppna. the nawpa para rxcludad frorn
Ihalr rolumnn tJM hnrah pionouneemeiita nf Ihrae .eunorloua llpi
Whlla that pollry would nt ollawdi th- - it I tha It certainly would radttce
thwlr wudlencf to ulrnoat flfuran
Why, thf-n- . do 'he newapapeia pahllah the ruoin-- of their own err in
aa narrated wit h Yii.i m. ro. pat lo a rllrolf Are the nawapMWWra n
aura of that Moj fowl thy tan parade tin h Khoatrominsn Arc
they ao callouaed that ihe ilmi't tare what imvoni any i nhnhl Ihcwi nnd an
Indlfferenl aa t" what MM yon ..nil ahoxt th. in that the laildl) atrV H
Up to lhlr Piilaa. ilheia"
It raally looka that Wav. MWOi It It not'.' Ahvhnw II la roMPflnihll
Uln that MM I the CrttlrW are CWnvm., that that In ahout Ihe level of
dapravlty to whh b tin nawopa pari have unk .. H la a daad
ty thai it worn of tin rlllci MrarM PUhUahina neanpapera they would bfin-
iah quan'itaaa of Mull wbll'll ht poW ptlliled
Hft-- fhf rbjhl r pi IVlloflfH to pi In oi not tn punt - mu . .1. d
rd Iw tn. rtawaaofH-r- Itul oipi..ae Ih. nrn lw-- l that iii:ht m ptlvlleK
Im tha dear- Minn of their rritlrw oMmmend and would practice it Him
ware on the oh' ioul.thw manv deplninhlt pt which now MWWal
iwtM port e. t m i a noil ia wi.uld pci iah tn Hit- - infDi I'erhapa. ton mnn uu
dertukifiS" wh d now ' ' UK Kb hopelcanly wouht nwt Info nwUlplMMW "I
pith apd mimi m HU'h aperubitlon a pi tnilaalbh llui on one polo'
then ned no fijifiilm Tin newanntui- fhnt arhlirarlly rlntd oi
to ptlut wluiti-vi- met or fultad f" it a fancy would Itoelf pn
oently l d .nl ami but b d. MlWO un wejit unhpnoi o and ni.au ug
DaOWtUrlna 'l r. , lie OTi in!, tm- .lo. i, It
tttand tho hcartlaat aisjitnvnl of an ma of "in m. at p. opb- in tin wotld Hbt
It'O fatal to the nel.ap:ipei Ami rh-l- i wh.t lb it hulh-- if Itu l b.ro
MMmT l nMl MloM a tha ftrat laW Mf journnll:n. or Hu lunah Tim
wawwwwprra print the new a liarwuMJ It la w hut tha puhllr wantn And
punt in all the in wa fit tu o n.t i the I,, at aei n it h lo " I y
It iMiorma tin putotl rubll .9 th- .,., t mumi i in ih wuildt
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M W-- ll It 'l
III IIMrlll '!).
'n ih' i..ilcny nf tltf chop M
filaV f All K;mt rto'i nnil l tC
lh lt fun. J o - UlmK Mik. Was
ijilklim thltiKM o'l whli Ihipptt Hillftnv uf Hi' lut thmii l''tt i"l
i lust hlrri whn'n r tiln' hl In hi
mom a h f i I
fi- Kftllfi' Konic rt'ul coin.
lIUn k M.kf turned iltm-- hH whiU v
Hi M Meimlf HUip, MJM1 WEvtoiMfd tit II'
WBTtsMwM,
Uiillartl had hND Milky ever itu
the thMttlfK t till' IMlU lllttfl. (Mil
t. tins; th.it EUoll ihlfietK wn out tit
hlM hn
"Huu rfV III. ii k Mikt- hut) i
marked ImhiIi'mIK it IuukI
wIsh- you tlun't vnui niinlktr f
nothln'. )iii(mi Mill .hi Mitflapt Hill y- nlwuM will bm, with
Hwt-- i..;. t.i pull uptown wlivrv t
ClOaEEy tlaillf et In. la lit n rtlUlfll MtUlt
Ilkt down umonK th Chink!"
I! ill r, i. ik form hnd hunrhftl
over n trifle and hl Enmrfi hd i
ooth HWlft turd prwCwtU
I cut tMiihln' .mauiMt ytih for it
thin unr. anyhow," hatfnd to'
add, " wltut'ri in m) mind i
lawy ami iHedn u k i like you to
put It iivtr an' I uld uw n mwiII
moll like Muddvn'M kid. too. Vv iiin'l
rxn hof hart nh- lo'iki Hk n mil-ilu-
hwrwll Whoa hIi mil dulh--
up."
DppV Kill's milllS l.'i . .. '!. .!
lilt fmthrr. iMUrta don't w- n. "
h IIIUIls'K'tl. K.H...IIK I"' umnhti
drink.
" 'Tta (rood Ho y don't!" rt lortfd
Hllvn, foe I Wiuit to Nplll yu m fW
ahout thla doll. Of of ih- t.i '
thlmfrt ht-- old mini told in- w.m
tM murh at.out tin kuhk,
bsflltrv m-- thut'jt nil WSnl to IMAI
Khit ujiMm to the t'ooK-- r an' alM fn
vote- d- if I K"' nnythtn' t an) around j
thi-a- part AW uh :in aim
ii h wak kio tn nnt of
my orooJHn' Uuran yuh n' on1. w
it in it. Konfi i"iui w;tti
bUV.OUU l III;, t.. .l. III IWt .11 th
tWO of UN IIOW'M tlUt fOI fONjfi
.".mli in' .hi i .i- -. life
Hn la nl ahowrd tin fir st sIkhs of
Into rat.
Ith'" rellld "Aliil w hn) I
with it "
S'MATTER POP?
JIFl
About This Timeo' Year
. II.
By TOD BKOWNINU
Novelized by
Maud Rubinson Toombs
THE LA W
"Wotl, It'a tit In w iy ' Dlaok Mil..
MartMl iHiiwiiiK .i diajtrani mi tha
tahh. BI it' wt to tht awvlli
outwit tilt kani whit . Horsan
tin- bun Kr, hnnjcft out I
at'ttfi tip frotn a dip that handu 'em
no now and then thut (IiIn kuv
p ilnrnti ha ht-- in kic
fiy-- an' it romoa hnrk from I ha
Htort' and K''t :...-.- in the wife jurat
fni I.. li nth t Thnt OOf. Hill, In an
i tWOMWn't inukf it Minoolh
uuy iky yuh no morw trovbto I hun
m ttlUii' uImiui it to i ut-- it and
nmki- mi Kciawwy- n.i Ioiik ,ijs yuh
had aonie on- - to wwtrh fur yuh--"
"And Wlm djOM thai
'TtWt'i whtn- tin moll I WM toll"
lit' uh ubuul atfpe. hi, and l Hal J
whfif hIo- rrt'pa out. loo and yuh
uu lm Ii MtMH MMloi Thli liai a
my Spencor iffvcx u rooepflon and
M.ii1d'i lrl iiul '.on htith put oilyour cl.id rui, and mix In n if yuh
IndonK'-- Hhi 'M bTWII hh kt ii an
lookrt th part Tin d fall fin hor
May. An' if jut Kiit cold fit nIi
could alip uh In He tfm auiim
thi pmata .ml 'in-- h gn .mi
pM uu' thi - whrra in.-
In. Thi null" in tipptd off h) BM
an' w hidi in in- hi ;.)n fuh oinij
tht- Nith' dooi nm hr to otitUilh hi mi uu t Ii n rou fl.itn it after
he i an kIm- - HM h whislh- fo ittfMlj
Hh lOfskod OUtta tin hOttOf "1 Ih
i unt com) up an' fgmt In i Hut fOV
n' mr, wa maJfM a dawh to whfi
yuh Itava a fmot oar bulonvli' i i on
of nw'idl fritluN Waltln' hid back
of thi- fcji.ii:.- 'i'ln ti w. -
ll WWII to the Imat un' It'a On aof I
aw ca yuh BP' wot'
Hi- walti ti for Holm aapfwotrton to'
enthiiNlaiu from hln lieut nam, hu'
Dot
di -- win,;
"H W
a pWtim
Set- - Bit1
tin
"Aw
aniii II)
yuh wa
tell
'lltl.
tht- - mak
DIN win mwiaajf nwaji d hi
iiiitiKlnary )ln'n on th- tahlc
mo roitn," In .idiniiii t
only tbf Hltlit fill
I 'lou t llki- loUblo)H
r
.. it
ItWffl t ut her out' '
II. II ' Hit.. It tttlkr . 'I wh
"What's viih tin
it IMI I' rM't III I'OJI Oil Olliin' iiiiu- - kta nil hi up. I
I know Hum il.itii who's i
li ahe h aa w r ii -
Hha h out foi h
rw tr Ilk h dl loan wow n' M a
ill. htr oi u'l an' tin' '
aft-
Anvway. llM Kid.: Mi lilt Well
iIim MiitMt dtrott..l with
Hill, and if I." ouuhl hart louiui .no
inn- i Im' wrfti 1ook.il tin pail lo ho
throuan with Hn- fhh hh wool i hnvt
ill opi d him then Wild there. Aa It
WWW, to Huii Ib il Into anvtbuoly, ami
Ilia II WTWltW Hu rdleliM by aikiOk
"Hou't tba- hljr t oi a ml hi- WW I
uw a mi l i.i In i no im ml hin" lo
nil '.' '
Ami Hill lilted up in- - ul WWl
iiml imillrU'd Mine thv tin! I'm
on: Wh it s the rtMTorwtb
Then 111 ..mi fin th- i hi. krii
Mik. Mok rftpldUv hat Bo I la
t hoiijft hu miml Snappliii! his flu
al tun- of hN mi u who atood
at tni dooi In- told him m
itnh Mlkl Moll.
NOW, if Italian) had any Idea .it
nil uhout Moll. Ite phtut.tl her u
WOd owwi like any om ,: the oiln-- i
kuls Mho an ai's'iiml the atrei tN of
tin- mJuih- - nl. laeeasibiy protth'l
More look l.i Owppur Hill owM. 1 in
oi r.lt lull Will, h bad fAoflWd I"' hx.
his. raifnatwa had UMWW him koto tho
hautila of thi' riWWi He OfTJM hnowo
Uiulel' u not In r Hume at tin- Audi
tOrtUM AWJtVM In I'hitaKO. nl tin
Id ItovNO HI raid. .1 in I'hlladi Ipti i
and (In- WuldoiT In New Yok. JUai
WW. Midi I fi n odi, h id said, in
Van hinpf low until inwli ueth-- om
MM luuln i up lo avoid liiwk pjn
Theft' waa of apttOWJ tin lea mm wh
he rhonld Idle m the Inti rvnl it
he rotthl iTin i. another Job in en-
tirely llt'W Ii ohlin tit. hut he eel
taliily waa not to fall foi
Mils' t'Uililttowil .ilthouab il
dill not pail hula H pleiuw- hia pe-
culiar OMMfW Iinlliil to flJItlie tine.
Howovor. Mlkim. whole pl.in Would
WWUhthrwl htti . MAIM t hrotiKh wit h
out a hiii h htnl Hltk Midi been ol
Hie tMW b ep.'.t.d Ittl' 'the al'J
deawrvrid lo r urn name, find what Hill
mow i MtOl tin ilum WW v wa iot a
WrlWhll paint d toil gaWdll) dn su !
pounji uwrwun, but a ki Mho lookwd
hh If ahe mlKht balollg lo m Mowd
family,
! little blue Ml taut MWW tood-e--
OWd lirt'iiliimit hot Htliart tall-u- n
d hat wan ju1 i iKht WOf 1I ini
OOd ankleM wen- trim am) will
i i
BwJIWrd h oked it h r (ifuJOed. and
for the Ural lino in hla haul i
hf eWMfuaed but whin ah. ahowwo
Mat diinph . ami hat rod IIM part ad
in H tnirhh'VoiiH whollv airllwh Mull'
Which show ' i a .. rowi "f warfocl
In ih. I':ipi- - t Hill I', ill. nil. if nth
man, ui ook ami ud i tiiuu-- i fall
iin . BwMjwtlun in he of hi"
lo lit which n iinh him wondar juat
axwctl) how hard II would ha foi
Mini any nut Hlat k Mlh plan
What hp Mould hwwa done without
'i doubt, hatnfl piiti.il I yniiii- -
Hy C. M. Payne
f 'l A-- tVOCU
'jot kseroKt-o- r
piep ftcrofctrn-- i M
ItOr as-
Mos4iiiHM-- . i hltdrt u.
rt ii MTWfj
n. ttniteraJ
rhat a rMi
Mpwl iIh-I- i
i u iy -
should t arn oim
Ss.h-I- PrMlsW.
TIh oiiu h prwfi i
o Mm u .it mln
inl WJ im iiueil
llllllk lliell ItMe
I' tutlier ttiUM'
Hum - lb. ii II,'
AIiIikiimIi l Inn HtUMlwil
lii IMr link
I pi ih. this
Tin iiualil'l MgaaWs
I bai inn I it mi.
euiploas
ft a- h of icmptatlon
ally did hum Mil In
mis .pi in r vriiN
nfi
FSf-r-on Bmlev:s 1 )dllv Poem
Achievement
Oh. tin"? '"' salt nf i ll the issirtlLWhiiWow the savoi of line mipt1'
Who find in rain or gulden sun
A lollie draft of glowing full.
Who love with I lertn-s- s mid fire.
Who toil lo win their heart, desire,
Who help to lift the world from mini..
Who laugh noil love and do their Work!
And whether fa lis or obseure,
And whether very neb or poor.
Somehow these vital folk eapress
The largest nieaiiniu: of Hueeeaai
Their lauahter rings so eleiin ami i b in
Their love BMakes living sweeter here,
They drive away null woes thnt lurk.
And l.i null iiml and di. their work '
Oh. laughter has a woiiiIi mih ehnrm.
And love true love ean briim no harm
To any inurtal . and it ieeau
Thnt UWoT makes a Im t nl ilreaaas,
So eatlli wnilkl be pbo-- of bliss.
Were all lis genple like tn ilns.
II' all hsaaklatl with anwe to shirk
YYuiiid laugh iiml love and its vvorlll
NV
7
'op ivlit. I9in, li MewseUMr Rhiprl
Vituperative CommentA Fail;
Mosquitoes Are Beyond the Pale!
lob inn arc
In soot HMrli
lm pit Koriiw
JIWII
ml 'art
ill I'atnd
hu
soul.
oili ilait ooi
NlUJtrj
IIUI NOIIIIM. HM
ilm-- e Pipra
oil. ihi
twiM undlaiwi bt
Ml. l.tmi rof
Uwrr un IhiI.
VOW'VI eiMOl
m. IVm
nd thi elite
k.
Willi ha)
.mi and II
Hull
he h.ul i.ii i to he . aloil
the hetue wllll Mike id pi
p tied for Mwj ara
it waa with imi ih fii.li. plan
with MjMMMtlMM pwwftrra unrawl
ami ill ma. that Ballard rollewcd
Into he Milting, hei
MUd ftiniiaheil lovliiajll lo-
in
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CALL UP
When you want rompatent Help.
a Itoejin. to buy Au.lhlnic, lo avll
Any tiling, phone I IF. An agperl-iini-e-
' Want Ad Takar" will an-
swer and ha road? to take your ad
a you phona it
Herald "Want Ad Taken" are
thoroughly trained advert Inlnaj
wrltrta They have haen lnntruttd
In the art of writing WANT A H
hat rill. I.. If you do not know
aaMlly how your nd ahoultl ta
winded theaa opera tora will help
you.
RRMSNBBSl Wa hava a
n for evtry - and
raatilta for thoo who uaa them
FOR SALE
Two irnl low. In goo
rariotontlal prl wt town
u4 elM i. .hope,
Prle. ror quIM Ml.
$400.00 EACH
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Thefcroi i no .nt la authoi g t
to nollcit money for the alcove
iiHliietl iiiatltution.
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Tin- - I. in .. loom t itngTNltiW la
fltiinted on a corner; fine lawn,(rat .iK't. ahnd'. ;mr1 haa ma pin
f tooi Ihruuahoul: aim den all
bulH-- feat in en; fine ha or in en t
n,th furnatt; 'nd I ha oke of It
li ihr piice nnd ftir Ihaw
Itltik Mr Pond
A. r HTAH Kf.
Ill Weal Onld tlm Phone 111
Li
lBf
Ai Lnng u It Laita
$15.00 Per Load
(Of about iKKI l )
Call wiih Wagon
Term. Ch
McKinley ! and fit
Lumber Co.
Allimiuanjue, N. M.
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MARKETS
New York Btocke.
NHM YKltK. July II New low
i. ,,it,l'. iiihiI.' Iiy url,tu b4,.,'ii-Ull-
laHii. In today', dull atuck
nuirh.-t- t'lniHT iiit,niy lnilvn.4,'a
ii ml miutlii'i aluinp ih foreign rx
ihttiih' f '"i ,1 Itlc atiurla. tbmlea
40f'.00ll ,huu. Tho rloa- -
In. wa. heavy ,
Ainrrli'iin Hueur 414aifeili an T a T ten.Anbcun.lii I'lipfHT 1114
Atrhlawn II H
I'hlnu Coop.r II
' B, A i ibid) II(aaBafatloa Oapaar lllbNotllinrn Pai'lfli' H
ii. a.iiiiK era
..i.il,, i. I'u. lfl, lb V,
I niun PaeUle ' .
I lilt,, I Slul. i. w.-- i 741a
Ni-- lurk
NKW vmik. Jolt 11 ntton fit
I urea rl"i d Ntratly July. $l3.fiV; c- -
lober. 111.11. 113.4.
J.imi.ii. Ill.al; Miinh, $13.67.
HfeBfH SoaSB.
NKW YltK. July It. -- Ubetiy
IwiMdn i IomhI: U hu 4. first 4m,
K7 'in hid, aacnaB t i - firal
4Ua Ml.14; wh I 4 'a. ;
thliil t it. fill. hi. fourth c.
HT.! vii ii. i y , ;., III. 3. virturyl'i. I'Jh .34
NKW YOIIK. Jul It Prime liter
fttnlilr uier. u ii n lj si Iimiik
weak. Million di'imtiid. :!ii3'a, tatrlua.
1.4
Tutu I'u'im i ;i'l: tUv-ft- , lu daya
and I ui'iittlia, ii ut
Pall M 111 tun hlKli li. law
ititiitK rnp ;'.. titMiina tt&v.,
Mint louil 4.
HaMH MptMi
NSVS YollK. July ll liar idhei.
tloiiieHln ! fort'ian. 9 VacCoppar ataady: dr liolytic epol
ItjLirltc; ihiid quartar, laciiasr
Tin apalar; IPM ottd .
Mft.ll; fuuitm Itf.lfti
Imn No. i norftntfra, ll oihi HiNo. 2 northci n. J uu U in 00; No. 3
aouthftii, $;'ii. ou
I
.rail qulH Ipol, 1 I"
Zinc tttotidt .a Ml. I.otiln apol.
$4..:.n i l
Anliinon: . a pot, $17 j
OhiCatito Board of Trada
CMJC7A0O, Jala ll. Hot
aortliwaal aanl tha arhaal market up- -
wiird indit) Same utti'ittlon waa ulhii
Kit in to 1111 atburuun ftiwuwaUafi
from Ho niiitliwi nl lltwIdlN t ounti v
OflBClMKM lllkeli Ho .1 Wltoh biplM'ltird
In Ih only ni'Mliiuii Opaalnfl 'iuo- -
irttioiia whoTi rgvj from aanl
owi r ' l S penl higher, were rot
low .1 b .it 14ml BSlaV an then
aaaaallilns ul roarilua 4 tar, tht
10.11 mil w ut .1 -- iH'.n'k, Ina
mm tsi-- i laaa lo it" n thui tin- move
mini i.t new lu'Mi wmm liicieualna
In uddltlun Ho- Chicago legator
atiiko operated aa a duiH Tin log"
Ml Mead) il Ho Httini' an Hut urda
fin Mi ! '"j anl hlahai
Alia. in' of nkltt hud ,1 liulltalt
1111 imn Aftct c
oanl otr to l rent hiirltor. tin market
. nifd a riiHtetiiil ml v.iiii'i. all u round,
ton later ! ii on inn, hiaina
l nl hlchrr.
late hnrdanaal wilh athn raw alt.
Him Tliiu '. to I t III II hi Me p- -
ti'inlH-- to v a i ' centa and
thou . ontlnutna iiaui.i
HikIo anotai lona on hoan in ipd
In lift prov Inioiie.
Cioae;
Win ui M. Ilia I'.. $1 It,
Onrn Mlr; run IttS.
t lain IBc; Ih- . 41 V
Pork July. 1 4" Hepl Ill 7.
Lnri s 1" li ti; ...
IUI1- Jtily. Id' IS; Sam . Htifl
Ltveitoch
KANSAS CITY Jul) I' allle
rM vICli-- . .IMIli licit f tli. a uioetl)
(ft 10 II rente htaher; top k Ift;yearlliunk Ift to 4i tenia innh Baflte
'.1 ' lu Minis olhi-ia- ..rii4:.. enonera atendy, mound.
11 101 aaivea atrona i" Ift tenia
hlifhi'i l nl I'ttl. I '" ' ft.TI
kuoiI kinda, 14 mi tit at.."i :nm t
.J.ri0 iioimd ra, I
ATI-- J
CHIPPEWA INDIANS
GET HALF MILLION;
T(
Will Outfit Farmf and
General Uplift Ia
Predicted
il!J Til. Minn Jaly It --CWWf
wa Indlann on the Net lke Indian
reaervatlon In norlhwealern Mlnm-ao- ta
who recently received liui
half a million dollar for timber
fni'tt 1,. aeivnilnii will mafce
uae of the mnnv Inrtead of
of their fortune for blanket.
Ivaada. IU ha AT a and peeagably whldir.
aa the Indiana of old did. ih-- a
will build im huola and homea.
outfit ihelr farma with modern ma-
chinery and atock. and undotildetftp
make rapid advancement front cob- -
It ion which had aetned for them
th- - name of the moat primitive of
t lo- Chlppewe nation.
Ho behevea Chief
Phi lla'e araduatc and ltn known
u Joe Vorthrup. who la devotlna hi
t one at the pt eaent to helping the
mill mo. t.. Iter Ivlllaed and
in encouraa' lealaUtlon which woald)
releaae to the t'hlpnewas million of
dollara aeld to lie nghtlv I ho Ira which
tn I., u.i; held In ranafa by RM
11111.nl Indian bureau.
Ttb-- r Wa-n- a Iwahn. who la ma
and haa a family reefdlna In
Mil- - Ity la one of the stalwart
braves who. early " the twentieth
century deeerted the wivwam and
ntit.d ihc white brother'a achoot to
obtain an education.
Llvlna In what I'hlef
deatrlhea ea "wretched condltlona ."
the Net Ieke trllM- - of the (hlipene
sained fame In recent yeara by their
primitive hahtta Many of the older
chlefa and ariuawa of the Phlppe-
nation retired to the Net IBkt reaer-
vatlon aeveral yeara aao and prac-
tically became outcaala from theti
nation. They refuacd to r "anU
the trlba'a aenetul council nnd in the
pant, aoeordlna lo
they have repeatedly turned down of
fera of aaalatance from their fellow
trlbcamen.
Thia altuatlon waa brouaht about.hellevea. :lc
Indian m are deatltuic and herelv
miuaaed tn cUiH. Xaw, that way
I. map .11 iMTtnilted to dleoee of
ibalr hutda and receive at laat pa"
of the eaeh turned over by pliant e
itilereeta 10 the aoearOOkOWl bureau,
he hellevea lite Net .kn Chlppcwn-wl- ll
Join their fellow irliteamen In
the letter's upward trend lo modern
mode of lvln
lasnea moail Ift centa hlfher. mt"l
, luilcc : medlun
owe. 4.SB4 IB; ciillera. $3,001li imii .1 mi, gntKi oofi to i.Ofi'pound helfeia. t. U0 l h f.O ; M "
kinda, If.BHM.ftBj early MtBB atock
ra. ft4.tOft4l.na.
1.
.r 7.00; oien alow
IT. to a centa hiaher, aetlt
X0 to 40 cent hiaher; beet HahU Wol
medluma to puck 01 a and ehlpp"'
II 7ft- Sft" and 3 pound wgtht.II 4ft; bulk of awlea, ftt.ftaiaO.I "
packina arrna, Mifflin, ntnek oti
eoaro. I" Cettta ingnrr. aw
nt 11.40
st.iM.t, i.u.lnlv 7.1111U: Killing r.ir
an alow, aencrally ateadv top native
l.tmba. 110.00.
Jtlh I I futile li
elpta 13.000. mtMUly - rent hlaht '
eal calvwa hliiiil nan hhui
$3.10; lop hMd welahl alee re. k.t"
hulk lu i it -- 47 in.'u :.u bull
fut ahe at.erk. ftft..'.U U H 7 rgnnn
und ruttera lamely. tl.Oft 4 I.Sfc: bulk
lioloamt bulla. ft4.76 4a.:ft: butch i
a wdee lararlf $6.604M bulk ve.l
ulvca. $4 7E 1" Jfc. etockt re atendy.
faoSavo dull.
Ilwaa. lOBllpla, 43.o0; active, II
lo 15 centa hiaher than Haturdnv'a
aiOaSSBI moetl) 26 centa up, IfbC
pat kern buyln apui lnalv: lop. ftlO.lfi;
iiulk bettor artidee, $ 76 10. 0
i.uik poaklno nova, ia.4r.aii.oo. pia.
$t to 7f. oaotl hiaher. bulk dealrabb
$0.T.Mf - 90.
Sheep letclpt. mono, boat n 1 r
w onl ill laiitba aiouud at end v. I"''1
Ki adi! nutlvcw Nteatly to . ' en'
hlahei- aOliy lop natives. tt.fft no
wt'Ntvrn aold ti l . aheep ateedt. beat
IlKlit rintive win. 10.00.
DK.NVI.lt. July 11 Callh 1.
celpta. 2.000; ail on. Jf cent lltshci .
href Iii ii. $4 Ift 7 56. cown antl
hclfci. Ift.004ia.ftft; calvca, $41101
V.lft; atuckora and feeder. $4 .60
I.BB: bulla. 'JUUW4U0.
I(K lecelplH, liOO. 36 to Bft t'
hlahei dp. o$ til,: bulk.
0.40
Mhecp nedpt. 10. IIP'.
lainba. $l.764f IO.IO. ewea.
4.60.
ProdncB
CHICAOO, III Jtil 11
iiikiht rreaaaery evtrew. ii
dril d. 37c f iiHt.i.
$3.o0
Unite
2 41 i 2C
Kaaa. hlMhm recclpta.
Hlaitdnrd not
quoted, ordinary firs, 2di 27c. at
murk, uae included, 27 4l 2Hc
Puulti all- hiaher; fowln. 2N
broilciH. 24 4i
KA.NhAM CITY. U
niu hifciined in' 2ft aci UO0B
iiUMi Inta.
Hut tor, ci earner), to
paofclnp lc hg;hci
Pmilti y oiu hanaed.
In ni lent heavy, 27c.
touatera. Ir.
$1 .76(1
3 37c at t oiidg.
l.M-u- l
OOOaa; fltata. Iftftj) MO;
36c
July
.
.
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llo
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l iab ynu on Id find s nh
1... you to ild real tout
BM it
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Mall II
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9Finest Theater
NOW SHOWING
Lewis Selsniok
Tearle
In "MAROONED HEARTS"
The Story of a Love That Wu Bluted by a Oirl'i
lmpulstra Act.
A Struggle Between Duty and Devotion
f ALSO USUAL ADDED ATTRACTIONS
IDEAL
THEATER
LAST TIME
mW 'I
Present
Young
TODAY
8EBIS5H
Starting Thursday
June Caprice and George B
SeiU in "The Sky Ranger, with
Heal Hart in "Hell i Oaiii "
Adapted from "The Fighting
Parton."
EAST SILVER AVE.
RESIDENCE ROBBED
I lome of A. H. Turpin
Entered Saturday
Night
The home a4 a II Tuip.i, clarfe In
Kulasitk It'oilitm Clothing Mlor sit
ITU Baal Hllvn a venue wan In oken
Into flat mda.v Ik hi. and roblet of
about $lfi worth clothing, jdimo- -
ltleaih reinrda. fi- l.J glaa- MM ft h
email article
The family araa niep,ng upatalra
11 lh llrui burglura entered hul
knew nothing; of it until Hunria
morning hen the began to rnia
t hlit K Tlx itMi i enlereil through
tt ui.,d., and ition tin FighM tu
th.it 111 tried nthei window,
of i if h turn-- . The y pr led up lb
BNfCon of mi. whi-- w.. unlorlttfd
nun ntlMBU k th- HiWfi fl of tin
houat
All evidence IfidltH't thtit Ihi oh
M MM done b I.. - Ilnl) 4HMll aril it
of comparative hit.- . .ti iif mii
taken, alth lvi wan worlh I '"
v,. not louchtaal A pun of trouarm
t the h'Hl of Hi- rtsih with f:6 in
CtlMlt Ml tha pIM kl-- l Wa OVe I looked
Tin- taimtgry wna reported i" th
. lainMi. hot - rtfi iit ,; o
til ktM ill .TU' I.. turn it-- l.'--
la oulaid the rlt IlluKM
M Itltl l I I I
Bthgl '..w n A Ihii'im-- qui tJllla-r- l
1. HenU. Albuqu itiu-
Jullanita limiiii Kari' hon de
1'a Itu 'u he .,. Aleilietta
CITY ELECTKIC BH0E SHOP
ea-ist- mt .on a ggnjohb gy
hi aa. baa i an aataea's ia aiaa-
AMERICAN LEGION
Kufih A Carlisle Post No 13 will
not meet tumg-h-t becauie of
Cbautauqiu). 1
Pastime
Conway
1June Caprice
itftf Geortfe B. Seitz
EVENING MEXICO, MONDAY,
m'THE SKy
Ideal Theater Thureday and Fri-
day with Neal Hart in "Hell'i
Oaeis." Adapted from
Fighting Parson."
PEOPLE YOU
KNOW
llaillaior ji.ii k Autn Co.
' n a I d WtiMon, Mon of Mr. and Mia
John W WilMon of Mouth High atre-t- .
returned laat night from Cleveland,
whr' he. the Kigmm Chifraternltv national rutiventltin aa m
repreai-ntativ- from the Moulder
chapter Tom aJklna w hi accom-
panied Mr Wilaon to Cleveland mm a
repreac-iitatlv- from the N Min "
t hapter returned Mrveral day ago
Several humlre.i deleg atca attended
the nmvenimn. They report Albu-querque weather cool aa compare! tu
that in 'lev eland
T K Mitchell, of Albert. prenideni
nf i hi New Jdeih o Horn t t
aaaorlatlon. ia in Aihunu'!
que.
A. Hrurv haa returned from th
ctMMataa in Mutual in
nutift.f agenta tt Man Kran iM'o. He
i porta that the Ifti will
Ik held at IenvT.
C, i. W'teman of Waeinan'a watihHlop hai retuini'd with hta family
aitr a Hm-- - outing at KHta rn hMia K. C Joyce III Houth Walf--
atreet. underwent an operation at the
niiiMi a and Childien'a hoapital thia
mot ning-
A P Turernan and hla brothrr-ln-la-
IL A Wa.pule of Kanaai City
ayn it: All rque today. They
l ft on Santa C- train No 3 for th
I'mlfh- The former la to gu In
lnar Itvai-- and Mr. Walpole toiiin I'ark
Ag-- Trohangh "f
the ftania Ke railroad left thi morn
inir for ltin'on
Chai Um H Ktaaem "f the CnitM
BtateK foreai wervtt e. left Kalurdat
night for Monntainaii otl an inNpi
tion trip
Ward auprr-ian- of th
M.i..! foreat )." Kon to llmnta
and Mrflaffey on for the
foreat !
W. UMlnn, prohthlllon ..fllrcr.
haa t i. i from a trip to I Js
Vital
Knal aii potmaateia. 300 yearn ago.
took cai of hora mon- than oi mui
EVERETT TRUE
THE ALBUQUERQUE HERALD, ALBUQUERQUE, HEW JULY 11, 1021
Ranger"
"The
attended
hpeftal
buaineaa
While
STARTING WEDNESDAY FOUR DAYS!
TOM MIX
"The of the Screen"
In One the Most Thrilling Plays Hit Career
"THE BIG ROUND UP"
REQULAR ADMIB810N
BTHEATERLAST TIME TODAY
HIOHEST CLASS IN EVERY WAY
REALART PRESENTS THE ONLY
BEBE DANIELS
ADDED
ATTRACTIONS
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Personal Notes
About New Mexicans
In Washington
V ASH I NOTOM. July II liank
nentor in mber of the Ma
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Bursum Vote
Against Vacation
In the Senate
M ASHISOT'iN July t Ser.ato.
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MACIIIUE SHELLED
PINON-NUT- S
B.I4 Urltiilv.lf bv r.inl. S lyitti.i ,..it, Trail st v.i oeUU uitua ann O.r.lml Atu.ilra.
BEAN GROWERS
MEETING HEBE
I 7 Delegates Present to
Elect Directors for
Year
Tin- New Mexico Ilea h llrnweia"
aaaorUiilon their annual con
ventlon nt the Chamber of Commerce
at 10 n'rlfM'k thla morning There
were 17 delegate and gueatA prevent
Thrv met in cloned aeaalon until noon
and uil)ourn! until aftcrniHin They
will elect new director thla evening
or tonight, a nl the rilrectura wilt
eleirt offtcem for the mining year.
V annua prnb'r ma of he hea--growern of the gtal W re tta'iiaaed
There wna only oh, talk, made hA A. MrNahb. IichiI of the bureau
of tniirkela at the Htate 'o liege.
ThH preaent are. K Iate, iNinn0jl Matheaa Mdcy. Katanci.i K Wftrown, Kilnncln. John 'orhln. V4'
tan la John (elnaa, Mnrlarlty V IX.
'or I.- Mountalnalr; CI. T. Mr 'til
loh. Mountalnalr. M. II- Condry,
Mountalnalr. K Hinlilhwlon. Htantey
C H Mtanltn. Mnrlarlty K N Hmlth.
Abbott J Mm nli Morgan. IVench.
J. ft. Hamilton. Katanda. l J .
Htanley; C A. McNahl., HUI'Colicgr C M Nllbotnn. Mat' preat-den-
of the neaociallon. ftam la andW. A. Field, aetritary. of Albtt
Cattle Sanitary
Board Holding
Meeting in City
M inherit of the New Mexico CuttleHaititatary board are in iteaalon todn
Hi the nftlce nf M (1 Keenan acilai in the alt) hall All nu mber re.portei) thla rtioriilnK that the rung"
till on Kit nut lh- tate vcept Itl t he
'
aiithAeit are In ct'elh nt rondithoi
hi nee th' recent ralna. No ,11,.had te n ininnaet') at I o'clock when
the membi ra met for th- afternoon
The mi'tnlera of Iha .1 who atehere ure H C. MnannNti. Itoawell, '
II. I.. HodRe. Hlrar City; T i Hutna.
Amtirllla; Cole rtaltotOR. Mhtr
d.ilenn. Kelip. 1. 11. en. Im Canietg;
T J. Iloae. AlhuiueMiie
SUPPER TABLE
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Wanted!
Large Clean Cotton
RAGS
8c
Per Pound
HERALD
OFFICE
LYRIC
(OOBTiMOoti raaroaitAaoa nou i to u r n
LAST TIME TODAY,
Lewis J. Sclznick Presents
WILLIAM FAVERSHAM
In tho Hob&rt Henley Production
"THE SIN THAT WAS HIS"
By FRANK L PACKARD
A lesson in the brotherhood of man is taught by a renegade
who masks in the role of a priest
Ateo, "Shuffle the Queens"
Part Comedy
REOULAR
IN5TANT ACTION!
That a What You Oct When You Call Us We Your
Summons in All Tire Troubles
AL MATHIEU TIRE CO.
120 122 North Fourth St
468 SERVICE TROUBLE CAR
MILLER AND FISK TIRES
BH0E REPAIRIN0
rm. Sho. I.ptlrlnf. C.r. P. .n J T
8 U..U. trie Tim D.U..ry
Jacob Sandler, 400 West Central
BROKEN WINDOW 01 A88,
WIND SHIELDS
i . by
.if limit i i mui it Mil I
l"li..lo S17
HUDSON POSTER
ADV. CO.
E X (' i,t SI VT SIUN8
PHONE Taifl
Christie
Answer
317 W OOl.fi
ALL KINDS OF IN8URANCE
The Agency Company of
Mexico
W M Ptektjtt, Mntiuifi p
Telephone No 802
120 South Third Street
Alhinii!.'r.tic. M
We Sell Nothing But Insurance.
dih
WOOD
sawed ami -- pill to
P',- ni r ami
ili .n ajajgajiHj
4 PHONES 0
TRY OUR
DRY CLEANING
ii t m I'rfMgtnJ
Kuita I'reiagctl,
PHONE 14
rial up l ump
Pai t..r v K irnillng
;... Hnuaa Poha
i: d i .lai Whita
l 1'ioon. ilry
MOlhl 0Ul I" Ml"
till "g yotlf r " t h ular
All Hold Ilv Wt tghi
Tl aa Mak War
A Two
PRICES
PHONE
New
I
$1.50
75c
ssMMIe ItnlM m I I
RIEDLING
MUSIC CO.
221 West
Central
"Everything
Musical"
Teacher of Piano
Young lady who had flvi;
years experience desires pu
pile in the first, second and
third grudc.
45 Minute Lessons
75 Cents
For Appointment Phone
1529-- W
.. .... .
25 Off on
Oil Stoves
This Week
Thi! Wk otlK we
will Nil etl tin goo.)
MM brand 04
oil m... at 'iU per
. . nt olf Thin 1.1 a
al op..;. t'lillty.
rtni
WHEN YOU THINK OF COAL THINK
"CIRRILLO V
u get what von want when ran want it
ot fuel a ii prompt dail tr) Sloe I
rnlloa coal for winter romfort t'eriillna myour b'n. no naatl to arort
.11 -- I flliiM HI
IIAHN COAL CO.
JOIN THE CLEANING &
PRESSING CLUB
We Keep Your Clothes Cleaned and Pressed
for $2.50 Per Month
No Matt T il yon li.ivt' only one .suit or as many an live, the
price ii. tliu HUM. For example If you have three suits, you
send two ol them to 113. then whenever you wi.sh to mike a
change wc will .send you whichever one of the two HttM yon
prefer and will clean anil press the one which you had heen
wearing. Two of your suil.s would always lie cleaned and
pressed rea ly for your call And it only to.l.i $2 &i pat
month
Call Us Up II You Wish Further Particular.,
SILVER DOLLAR CLEANERS
201 Eaht Central Phone 1150
